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Abstract This	   communication	   project	   investigates	   the	   young	   people	   between	   16-­‐20	   years’	   social	  practices	   on	   festivals	   and	   their	   reception	   of	   the	   new	   festival	   in	   Denmark	   called	   Tinderbox	  Festival.	  Furthermore	  the	  assignment	  includes	  a	  poster,	  which	  should	  inform	  the	  target	  group	  about	  Tinderbox,	  and	  awake	  the	  young	  people’s	  interest	  in	  Tinderbox	  Festival.	  Through	  focus	  group	   interviews	   on	   Slagelse	   gymnasium	  and	   Sorø	  Akademi,	   the	   project	   examines	   how	   the	  target	   group	   experience	   festivals,	   which	   social	   practices	   are	   characterizing	   and	   which	  atmospheres	   and	   emotions	   there	   are	   connected	   to	   festivals.	   Through	   Andreas	   Reckwitz’	  practice	  theory,	  with	  support	  from	  the	  theory	  of	  neotribalism	  by	  Michel	  Maffesoli,	  the	  project	  seeks	  to	  understand	  the	  social	  practices	  and	  the	  special	  meaning	  of	  fellowships	  there	  are	  on	  festivals,	  and	  how	  the	  neo-­‐tribes	  are	  created	  here.	  Kim	  Schrøder’s	  multidimensional	  model	  is	  used	  to	  analyse	  the	  reception	  of	  Tinderbox	  Festival,	  and	   investigates	   if	   the	  target	  group	  has	  received	  the	  desired	  effect	  in	  the	  poster. Afterwards	   a	   discussion	   is	   raised	   on	   which	   behaviour	   is	   inappropriate	   on	   festivals,	   and	  moreover	  it	  is	  discussed	  whether	  which	  recommendations	  the	  results	  of	  the	  analysis	  can	  pass	  on	  to	  Tinderbox	  Festival.	  It	  is	  then	  concluded	  that	  for	  the	  target	  group	  fellowship	  on	  festivals	  is	   essential,	   and	   the	   importance	   of	   this	   fellowship	   should	   also	   be	   seen	   on	   the	   poster.	   The	  fellowship	   is	   highly	   created	   on	   camp-­‐areas	   on	   festivals,	   which	   Tinderbox	   Festival	   do	   not	  content,	  therefore	  this	  is	  the	  most	  important	  recommendation	  to	  the	  festival,	  if	  they	  want	  to	  expand	  their	  current	  target	  group	  with	  the	  young	  audience. 
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1.	  Problemfelt	  Danmark	  bliver	  hver	  sommer	  fyldt	  med	  musikfestivaler	  i	  alle	  afskygninger.	  Konkurrencen	  om	  festivalgæsterne	   er	   dermed	   stor.	   Netop	   derfor	   finder	   vi	   den	   nye	   musikfestival	   Tinderbox	  Festival	  interessant.	  Tinderbox	  Festival	  bliver	  afholdt	  for	  første	  gang	  i	  år	  i	  Tusindårsskoven	  i	  Odense.	   Folkene	   bag	   Tinderbox	   Entertainment	   trækker	   tunge	   rødder	   fra	   blandt	   andet	  Northside	  Festivalen	   i	  Århus,	   som	  allerede	  på	   få	  år,	  har	  etableret	   sig	   som	  en	   solid	   festival	   i	  Danmark.	  I	   et	   større	   samarbejde	   med	   Odense	   Kommune	   håber	   begge	   parter	   på	   længere	   sigt,	   at	  festivalen	  med	  sine	  forventede	  10	  millioner	  kroner	  i	  afkast,	  kan	  styrke	  såvel	  foreninger	  som	  erhvervsliv,	  	  studieliv,	  borgere,	  hoteller	  med	  mere	  i	  Odense.	  Tinderbox	  Festival	  er	  en	  festival	  med	  bredt	  musikprogram,	  der	  søger	  at	  ramme	  målgruppen	  25-­‐65	  årige.	  Et	  af	  Tinderbox	  Festivalens	  mål	  er,	  at	  den	  på	  længere	  sigt,	  skal	  kunne	  konkurrere	  med	  andre	  store	  festivaler	  i	  Europa,	  men	  først	  og	  fremmest,	  at	  få	  den	  brede	  danske	  befolkning	  med	  på	  festivalen	  (Internetkilde	  1).	  For	  at	  realisere	  festivalens	  mål	  om	  at	  blive	  en	  stor	  festival	  i	  Danmark,	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  et	  muligt	  potentiale	  i	  den	  yngre	  målgruppe.	   I	   undersøgelsen	   af	   denne	   kan	   der	   opstå	   nogle	   problemstillinger	   i	   forhold	   til	  Tinderbox	  Festivalens	  egentlige	  koncept,	  og	  dette	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  gennem	  projektet.	  Derfor	  vil	  dette	  projekt	  omhandle	  unge	  fra	  Vestsjælland	  i	  alderen	  16-­‐20	  år.	  Tinderbox	  har	  etableret	  en	  elektronisk	  scene,	  Magicbox,	  hvor	  den	  forventede	  aldersgruppe	  er	  under	  25	  år.	  Vi	  vil	  undersøge	  hvordan	  Tinderbox	  Festival	  kan	  tiltrække	  denne	  målgruppe,	  ved	  at	   analysere	   målgruppens	   sociale	   praksisser	   og	   stammefællesskaber	   på	   festivaler.	   På	  baggrund	   af	   deres	   fortællinger,	   erfaringer	   og	   følelser	   omkring	   festivaler,	   udarbejdes	  der	   en	  kommunikationsstrategi	  til	  Tinderbox	  Festival,	  så	  festivalen	  i	  fremtiden	  kan	  ramme	  et	  endnu	  bredere	  Danmark,	  og	  med	  tiden	  Europa.	  Vi	  vil	  undersøge,	  om	  Tinderbox	  Festival	  og	  Magicbox	  rammer	   den	   ønskede	  målgruppe,	   eller	   om	   de	   skal	  ændre	   på	   konceptet,	   for	   at	   kunne	   favne	  endnu	   bredere.	   Deres	   koncept	   bygger	   på	   et	   samspil	  mellem	  Tinderbox	   Festival	   og	   Odense,	  hvilket	  også	  er	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  de	  har	  fravalgt	  et	  campområde,	  da	  dette	  ville	  udelukke	  det	   ønskede	   liv	   i	   byen.	   Grundet	   deres	   strategi,	   forestiller	   vi	   os	   nogle	   problemstillinger	   i	  forhold	   til	   disse	   valg,	   hvis	   de	   skal	   tiltrække	   det	   yngre	   publikum.	   For	   at	   imødekomme	  problemstillingerne,	  vil	  det	  derfor	  være	  relevant,	  at	  få	  målgruppen	  til	  at	  italesætte	  de	  sociale	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praksisser	   og	   fællesskaber	   som	   de	   forbinder	  med	   festivallivet,	   og	   derigennem	   se	   på	   hvilke	  eventuelle	  behov	  de	  efterspørger.	  	  I	   forbindelse	  med	   projektet	   har	   vi	   udviklet	   et	   produkt	   i	   form	   af	   en	   plakat,	   som	   skal	   fange	  målgruppens	  opmærksomhed.	  Produktet	  skal	  testes	  på	  målgruppen,	  for	  at	  se	  om	  den	  ønskede	  effekt	   vi	   søger	   hos	   målgruppen,	   også	   sker	   i	   praksis.	   Tankerne	   bag	   produktet	   bunder	   i	   en	  interesse	  for	  målgruppens	  oplevelser	  og	  reception,	  og	  derigennem	  også	  en	  større	  forståelse	  af	  målgruppens	  følelser	  og	  sociale	  praksisser	  omkring	  festivaler.	  
2.	  Projektets	  vidensinteresse	  Den	   vidensinteresse,	   som	   projektet	   forfølger,	   vil	   undersøges	   med	   en	   normativ	   tilgang.	  Formålet	  med	  projektet	  er,	  at	  analysere	  målgruppens	  italesættelse	  af	  værdier	  og	  normer,	  som	  de	   forbinder	   med	   festivalgenren.	   Vi	   søger	   at	   finde	   frem	   til	   en	   større	   forståelse	   af	   de	  stemninger	  og	  følelser,	  som	  de	  unge	  følger	  og	  skaber	  i	  sociale	  praksisser,	  når	  de	  deltager	  på	  en	  festival,	  samt	  hvilke	  forventninger	  de	  derved	  har	  til	  den	  nye	  festival	  Tinderbox.	  
3.	  Problemformulering	  Ud	   fra	  en	   forståelse	  af	   sociale	  praksisser,	   stammefællesskaber	  og	  målgruppens	   reception	  af	  produktet,	  hvordan	  kan	  Tinderbox	  Festival	  differentierer	  sig	  og	  tiltrække	  de	  16-­‐20	  årige?	  
4.	  Målgruppen	  Tinderbox	  har	  defineret	  deres	  målgruppe	  som	  mænd	  og	  kvinder	  i	  alderen	  25-­‐65	  år.	  Dermed	  er	   det	   yngre	   publikum	   ikke	   repræsenteret,	   hvilket	   vi	   anser	   som	   et	   problem,	   da	   festivalens	  værdier,	  musikprogram	  og	  budskab	  også	  har	  potentiale	  hos	  det	  yngre	  publikum	  under	  20	  år.	  Dette	   gav	   udgangspunktet	   for	   at	   arbejde	   med	   den	   yngre	   målgruppe:	   Gymnasieelever	   fra	  Vestsjælland	  i	  alderen	  16-­‐20.	  De	  ligger	  geografisk	  tættere	  på	  Odense,	  og	  vi	  antager	  derfor	  at	  de	  er	  lettere	  påvirkelige	  til	  at	  tage	  på	  Tinderbox	  Festival,	  end	  den	  tilsvarende	  aldersgruppe	  fra	  København	  ville	  være.	  Endvidere	  er	  denne	  målgruppe	  interessant	  at	  arbejde	  med	  pga.	  deres	  livssituation,	  der	  som	  oftest	  rummer	  en	  fest	  og	  socialt	  samvær.	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At	   målrette	   adfærden	   hos	   målgruppen	   er	   vigtig,	   i	   forhold	   til	   at	   finde	   den	   form	   for	  kommunikation,	   som	   rammer	  netop	  denne	  målgruppe	   (Sepstrup,	   2010:	   145).	   Vi	   har	   derfor	  gjort	   os	   overvejelser	   om	   målgruppen.	   Det	   er	   uden	   videre	   svært	   at	   vurdere,	   om	   de	   unge	  gymnasieelever	  fra	  Vestsjælland	  har	  rigeligt	  med	  aktiviteter,	  og	  derfor	  ikke	  har	  behovet	  eller	  interessen	   for	   Tinderbox.	   Derfor	   spørger	   vi	   os	   selv,	   om	   det	   er	   et	   behov	   de	   har	   for	   en	   ny	  festival,	   eller	   om	   det	   er	   et	   behov	   vi	   skal	   skabe	   hos	   målgruppen	   (Sepstrup,	   2010:	   146).	   Vi	  karakteriserer	  de	  unge	  og	  deres	  livssituation	  som	  sprudlende,	  udforskende,	  fulde	  af	  energi	  og	  nysgerrige.	  Dette	  mener	  vi	  også	  er	  karakteristika	  ved	  festivalmiljøet,	  og	  vi	  håber	  derfor	  på,	  at	  kunne	  fange	  målgruppen	  ved	  at	  have	  fokus	  på	  netop	  disse	  elementer.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  påpege,	  når	  man	  rammedanner	  målgruppen	  som	  vi	  har	  gjort	  her,	  at	  huske	  på,	  at	  der	  også	  er	  mange	  begrænsninger	   i	   forståelsen	   af	   modtageren,	   og	   dermed	   også	   i	   det	   anvendte	  kommunikationsprodukt	  	  vi	  har	  udviklet	  (Sepstrup,	  2010:	  146).	  
5.	  Produkt	  Vi	  har	  udarbejdet	  et	  modtagerorienteret	  produkt	  bestående	  af	  en	  plakat.	  Idéen	  med	  plakaten	  er,	   at	  den	  skal	   skabe	  oplysning	  og	  vække	  målgruppens	  nysgerrighed	   i	   forhold	   til	  Tinderbox	  Festival.	  Ud	   fra	  vores	   forforståelse	  om	  målgruppens	   livsverden	  og	  relevansopfattelse,	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  plakat	  som	  medie,	  da	  netop	  det	  medie	  fungerer	  godt	  i	  forhold	  til	  at	  oplyse	  om	  en	  festival,	  og	  da	  den	  kanal	  i	  forvejen	  benyttes	  af	  andre	  festivaler.	  Eksponeringen	  af	  plakaten	  skal	  skabe	  en	  indledende	  opmærksomhed	  fra	  målgruppen,	  derfor	  har	  vi	  gennem	  farvevalg	  og	  layout	   forsøgt	   at	   skabe	   blikfang,	   hvilket	   så	   kan	   skabe	   en	   fortsat	   opmærksomhed	   hos	  målgruppen.	  Under	  udarbejdelsen	  af	  plakaten	  har	  vi	  gjort	  os	  nogle	  udvidede	  overvejelser	  om	  produktets	   layout	  og	  stil,	  hvilket	  kan	  ses	   i	  den	  vedlagte	  kommunikationsplan	  (Bilag	  5)	  hvor	  formål,	  virkemidler	  og	  effekt	  er	  opstillet	  og	  uddybet.	  Plakatens	  budskab	  til	  målgruppen	  er;	  at	  Tinderbox	  Festival	  er	  en	  ny	  og	  spændende	   festival,	  som	  har	   et	   stort	  musikprogram.	  Budskabet	   skal	   i	   sig	   selv	   ikke	   være	   synligt,	  men	   skal	   vises	  gennem	   den	   stemning	   og	   de	   følelser,	   som	   plakaten	   skaber.	   Formålet	   er,	   at	   videregive	   den	  stemning	   og	   de	   værdier	   til	   målgruppen,	   med	   den	   hensigt	   at	   sprede	   budskabet	   og	   give	  målgruppen	  lyst	  til	  at	  tage	  på	  Tinderbox	  Festival.	  Handlingsanvisningen	  til	  modtagerne	  er,	  at	  de	   skal	   tage	   deres	   venner	   under	   armen,	   og	   deltage	   i	   Tinderbox	   Festival.	   Vi	   har	   gennem	  billede-­‐	  og	  layout	  valg,	  forsøgt	  at	  skabe	  en	  “fortælling”	  om	  Tinderbox	  Festival,	  ved	  at	  skabe	  et	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univers	  væk	   fra	  hverdagen.	  Ved	  at	   skabe	  mystik	  og	  eventyrlighed,	  er	  den	  ønskede	  effekt	  på	  målgruppen,	  at	  de	  oplever	  Tinderbox	  Festival,	  som	  et	  sted,	  hvor	  de	  kan	  søge	  væk,	  og	  sættes	  fri	  -­‐	   langt	  væk	   fra	  hverdagen	  og	  andre	  omgivelser,	  og	   ind	  et	  musikalsk	  univers.	  Vi	  har	  valgt	  at	  holde	  plakaten	  fri	  for	  mennesker,	  da	  vi	  ønsker	  at	  plakaten	  skal	  åbne	  op	  for,	  at	  målgruppen	  kan	  se	  sig	  selv	  i	  plakaten,	  og	  skabe	  en	  idé	  om,	  at	  det	  er	  en	  ny	  festival	  som	  de	  selv	  kan	  være	  med	  til	  at	  præge.	  Udover	   at	   give	   målgruppen	   en	   fornemmelse	   af	   et	   Tinderbox	   univers	   ude	   i	   skoven,	   skal	  plakaten	   også	   virke	   som	   en	   oplysningsplakat.	   Derfor	   har	   vi	   placeret	   information	   omkring	  festivalen,	  hvor	  og	  hvornår	  den	  afholdes.	  Derudover	  har	  vi	  på	  plakaten	  vist	  hvilke	  kunstnere	  som	   	  spiller	  på	   festivalen,	   hvori	   både	   elektroniske	  navne	  og	   andre	  oplyses.	  Rækkefølgen	  på	  kunstnerne	  er	  målrettet	  målgruppens	  smag,	  og	  har	  som	  det	  eneste	  på	  plakaten	  fået	  en	  farve,	  så	  det	  skaber	  blikfang	  for	  målgruppen	  og	  navnene	  tydeliggøres	  yderligere.	  I	  den	  indledende	  kreative	  proces	  udviklede	  vi	  i	  kombination	  med	  plakaten	  en	  artikel,	  men	  har	  i	  dette	  projekt	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  kun	  at	  fokusere	  på	  plakaten,	  da	  vi	  ønsker	  at	  skabe	  visuel	  opmærksomhed	  på	  Tinderbox	  Festival.	  
6.	  Videnskabsteori	  Vores	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  bunder	  i	  en	  socialkonstruktivistisk	  tilgang	  (Collin	  2014).	  Indenfor	   socialkonstruktivismen	   ses	   samfundet,	   som	  konstrueret	   gennem	  menneskelige	   -­‐og	  samfundsmæssige	  processer	   (Collin,	   2014:	   421).	   Sociale	  praksisser	   	  og	   stammefællesskaber	  bliver	   skabt	   i	   samspillet	   mellem	   mennesker,	   og	   kan	   siges	   at	   være	   foranderlige	   og	   socialt	  konstrueret.	  Her	  skabes	  en	  forståelse	  af	  verden	  som	  en	  kollektiv	  konstruktion.	  	  (Collin,	  2014:	  441).	  Vi	  har	  udvalgt	  teori	  og	  metode	  med	  henblik	  på,	  at	  de	  skal	  supplere	  hinanden,	  og	  derved	  skabe	  en	   sammenhæng	   i	   projektet.	   For	   eksempel	   bringer	   Reckwitz	   og	   praksisteorien	   et	  socialkonstruktivistisk	   interessefelt	   ind	   i	   projektet,	   hvilket	   vi	   mener,	   kan	   bidrage	   til	   en	  forståelse	  af	  målgruppens	  sociale	  praksisser,	  sociale	  relationer,	  og	  fællesskaber.	  I	  fokusgruppeinterviewene	  er	  den	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  relevant	  i	  undersøgelsen	  af	  målgruppens	   forhandlinger	   af	   en	   fælles	   forståelse,	   i	   forhold	   til	   de	   normer	   og	   værdier,	   som	  tillægges	   den	   sociale	   festivalpraksis.	   Holdningerne	   bliver	   social	   konstrueret	   mellem	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moderator	  og	  deltager.	  Det	  er	  både	  interessant	  at	  undersøge,	  hvad	  de	  udleder	  om	  den	  sociale	  praksis,	  deres	  reception	  af	  produktet,	  samt	  hvad	  festivaler	  kan	  bringe	  til	  målgruppen.	  
7.	  Metodiske	  overvejelser	   	   	   	  Empirien	   til	   målgruppe	   -­‐og	   receptionsanalysen	   blev	   indhentet	   gennem	   to	  fokusgruppeinterviews.	   Metodeformen	   og	   den	   indsamlede	   data,	   blev	   produceret	   gennem	  interaktion	  mellem	  deltagerne	   i	   fokusgrupperne	   (Halkier,	   2014:	   9).	   Disse	   valg	   er	   truffet	   på	  baggrund	  af	  vores	  vidensinteresse	  for	  deltagernes	  personlige	  erfaringer,	  historier	  og	  følelser	  på	   festivaler,	   og	   derfor	   vil	   den	   kvalitative	   tilgang	   benyttes	   i	   projektet.	   Her	   arbejdes	   der	  indenfor	  kategorier	  og	  processer,	  hvori	   teorien	  kan	  bidrage	   til	  at	  generalisere	  den	  konkrete	  situation,	   som	   vi	   ser	   gældende	   på	   en	   festival	   (Kvale	   og	   Brinkmann,	   2009:	   48).	   Den	  kvantitative	   metode	   finder	   vi	   ikke	   oplagt,	   da	   den	   modsætningsvis	   fokuserer	   på	   statistisk	  generaliserbarhed,	  som	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  bruge	  tal	  til	  at	  beskrive	  en	  udbredelsen	  af	  det	  undersøgte.	  Da	  vi	  ønsker	  at	  udvide	  vores	  undersøgelse	  gennem	  en	  	  generalisering	  ud	  fra	  vores	  datasæt	   og	   teori,	   er	   det	   oplagt	   at	   benytte	   kvalitativ	   metode,	   og	   her	   specielt	  fokusgruppeinterview	  (Halkier,	  2014:	  17).	  Vi	  finder	  ikke	  enkelt	  interviews	  relevant,	  da	  vi	  ikke	  er	   interesseret	   i	   den	   enkeltes	   livsverden,	   men	   i	   stedet	   i	   kommunikationsprocesserne,	   som	  netop	   er	   en	   styrke	   ved	   fokusgruppeinterview	   (Halkier,	   2014:	   13).	   Fokusgruppeinterview	  giver	  en	  oplagt	  mulighed	  for,	  at	  deltagerne	  erfaringsudveksler,	  underbygger	  og	  kommer	  med	  modspil	   til	   hinandens	   fortællinger	   og	   holdninger.	   Den	   sociale	   interaktion	   som	   opstår	   i	  fokusgruppeinterview,	   	  giver	   et	   unikt	   indblik	   i	   målgruppen.	   Vi	   kan	   på	   den	   baggrund	   lære	  målgruppens	  praksisser	  at	  kende,	  fordi	  deres	  fortællinger	  er	  mere	  detaljeret	  (Halkier,	  2014:	  10).	  
7.1	  Fokusgruppeinterview	  Fokusgruppeinterviewene	  er	  udarbejdet	  ud	  fra	  Bente	  Halkiers	  ”Tragt-­‐model”	  (Halkier,	  2014:	  41).	   Tragt-­‐modellen	   lægger	   op	   til	   en	   konkret	   spørgeguide,	   med	   start-­‐spørgsmål	   der	   er	  vurderende	  og/eller	  beskrivende.	  Denne	  tilgang	  lægger	  op	  til,	  at	  deltagerne	  i	  fokusgrupperne	  starter	   bredt	   ud,	   med	   at	   fortælle	   generelt	   om	   festivaler,	   og	   sluttede	   af	   med,	   at	   fortælle	  beskrivende	   historier	   om	   deres	   festivaloplevelser	   (Halkier,	   2014:	   41).	   	  Tragt-­‐modellens	  opbygning	  er	  med	   til	  at	   skabe	  en	  variation	   i	   interviewene,	  og	  samtidig	  skaber	  den	  en	  vigtig	  interaktion	  mellem	  deltagerne,	  hvor	  de	  erfaringsudveksler	  om	  deres	  perspektiver	  og	  sociale	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interaktioner	   på	   festivaler.	   Det	   blev	   dermed	   også	   tydeligt	   i	   interviewguiden,	   at	   Andreas	  Reckwitz	   og	   praksisteorien	   lagde	   en	   stor	   grobund	   for	   vores	   efterfølgende	   analysearbejde,	  netop	  fordi	  vi	  søger	  deres	  personlige	  og	  detaljeret	  festivaloplevelser.	  Vi	  har	  udarbejdet	  to	  fokusgruppeinterviews,	  hvor	  deltagerfordelingen	  i	  begge	  interviews	  var	  tre	  piger	  og	  tre	  drenge.	  Med	  afsæt	  i	  Halkier,	  var	  vores	   	  spørgeramme	  opdelt	   i	   to	  dele.	  Begge	  dele	   havde	   først	   beskrivende	   start-­‐spørgsmål,	   da	   de	   beskrivende	   start-­‐spørgsmål	   var	  nemmest	   for	   deltagerne	   at	   reagere	   på	   (Halkier,	   2014:	   42).	   Herefter	   var	   der	   øvelser	   og	  vurderende	   spørgsmål,	   der	   konkretiserede	   interviewene,	   og	   drejede	   dem	   i	   den	   retning	   vi	  ønskede.	   Dette	   blev	   gjort,	   så	   der	   hele	   tiden	   var	   en	   mulighed	   for	   deltagerne	   til,	   at	   dele	   og	  fortælle	   om	   deres	   personlige	   erfaringer	   og	   fortællinger.	   Ved	   at	   lægge	   op	   til	   dialog	  mellem	  deltagerne,	   skabte	   	  de	   i	   samspil	   nye	   forståelser	   og	   producerer	   i	   fællesskab	   en	   ny	   viden.	  Derefter	  fortsatte	  vi	  med	  øvelser	  og	  vurderende	  spørgsmål,	  til	  vi	  nåede	  til	  anden	  del,	  hvor	  vi	  igen	  stillede	  et	  beskrivende	  spørgsmål.	  Fordelingen	  af	  øvelser	  og	  spørgsmål	  havde	  vi	  grundigt	  vurderet	  ud	  fra,	  at	  interviewet	  ikke	  skulle	  opleves	  som	  værende	  kedeligt	  og	  ensformigt,	  men	  i	  stedet	  opleves	  som	  dynamisk	  mellem	  personerne.	  Når	  man	  vælger	  at	  benytte	  hjælpemidler	  og	  øvelser	   i	   fokusgruppeinterviews,	   er	   det	   væsentligt	   at	   de	   valg	   man	   tager,	   afspejles	   i	   de	  problemstillinger	   og	   emner	   vi	   undersøger	   i	   projektet	   (Halkier,	   2014:	   43).	   I	   forlængelse	   af	  dette	  var	  anden	  del	  af	  interviewet	  opbygget,	  så	  deltagerne	  kunne	  fortælle	  deres	  holdninger	  og	  meninger	  omkring	   vores	  produkt.	  Her	   viste	   vi	   første	   vores	   kampagnemateriale,	   og	  derefter	  nogle	  andre	  festivalers	  plakater	  for	  at	  skabe	  en	  mere	  dynamisk	  diskussion	  af	  produktet.	  Dette	  gav	   et	   indblik	   i	  målgruppens	   forståelse	   og	   en	  meget	   konkret	   forankret	   diskussion	   omkring	  produktets	   styrker	   og	   svagheder	   (Halkier,	   2014:	   44),	   som	   senere	   skal	   bruges	   i	  en	  	  receptionsanalyse.	  Gennem	  vores	  undersøgelse	  omkring	  målgruppens	  modtagelse	  og	  forventninger	  af	  produktet	  og	   Tinderbox	   Festival,	   var	   det	   vigtigt	   for	   os	   at	   fokusgrupperne	   også	   selv	   	  kunne	   føre	  diskussionerne.	   Dette	   er	   vigtigt	   i	   forhold	   til	   receptionsanalysen,	   hvor	   vi	   er	   interesserede	   i	  indholdet	   af	   diskussionerne,	   og	   kun	   hvis	   diskussionen	   er	   nyttig	   vil	   vi	   finde	   interaktionen	  mellem	  deltagerne	  nyttig.	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7.2	  Deltagere	  	  og	  sample	  udvælgelse	  Til	   fokusgruppeinterviewet	   fandt	   vi	   frem	   til	   deltagerne,	   ved	   at	   opstille	   nogle	   kriterier	   for	  udvælgelsen,	  med	  henblik	  på	  at	  indsamle	  den	  rette	  empiri.	  Det	  var	  vigtigt	  for	  vores	  resultater,	  at	   deltagerne	   havde	   været	   på	   festivaler	   før,	   så	   de	   på	   baggrund	   af	   deres	   oplevelser	   kunne	  diskutere	   og	   erfaringsudveksle	   med	   hinanden.	   Deltagerne	   kom	   fra	   henholdsvis	   Slagelse	  Gymnasium	   og	   Sorø	   Akademi.	   De	   var	   alle	   i	   alderen	   16-­‐20	   år	   med	   en	   lige	   kønsfordeling.	  Valgene	   er	   truffet	   på	   baggrund	   af	   at	   skabe	   forskellighed	   og	   dermed	   variation	   i	  gruppen.	   	  Gennemgående	   for	   alle	   deltagerne	   var,	   at	   Roskilde	   Festival	   var	   deres	   primære	  erindringskilde,	  dette	  ses	  tydeligt	  i	  deltagernes	  fortællinger.	  Fælles	  for	  begge	  interviews	  var,	  at	  deltagerne	  kendte	  hinanden	  yderst	  godt,	  og	  	  flere	  af	  dem	  havde	  været	  på	  festivaler	  sammen	  
7.3	  Validitet	  Når	   man	   arbejder	   med	   den	   kvalitative	   metode,	   er	   det	   vigtigt	   at	   reflektere	   og	   begrunde	  validiteten	  af	  de	  interviews	  man	  udarbejder.	  Validitet	  refererer	  til	  gyldigheden	  og	  rigtigheden	  af	  en	  undersøgelses	  udsagn	  og	  konklusioner	  (Brinkmann	  &	  Kvale,	  2009:	  272).	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	   at	   have	   for	   øje	   i	   en	   kvalitativ	   undersøgelse,	   hvorvidt	   metoden	   i	   virkeligheden	  undersøger	  det,	  som	  var	  den	  oprindelige	  hensigt	  (Brinkmann	  &	  Kvale,	  2009:	  272).	  Validiteten	  inden	   for	   kvalitative	   undersøgelser	   styrkes,	   når	   vi	   argumenterer	   og	   overbeviser,	   om	  gyldigheden	  af	  vores	  undersøgelser.	   I	  opgaven	  styrkes	  validiteten	  ved	  skabe	  en	  systematisk	  sammenhæng	   mellem	   opgavens	   vidensinteresse,	   de	   metodiske	   valgt	   vi	   har	   truffet,	   samt	  bearbejdningen	   af	   datamaterialet.	   Argumentationen	   for	   validiteten	   af	   vores	   undersøgelser	  kan	  ses	   i	  argumentationen	  for	  fokusgruppeinterview	  og	  i	  vores	  argumentation	  for	  opgavens	  analytiske	   valg	   -­‐	   valg	   som	  er	   truffet	  med	  det	   formål,	   at	   andre	   vil	   accepterer	   vores	  opnåede	  resultater	  (Halkier,	  2014:	  108-­‐110).	  
7.4	  Transskribering	  Vi	   har	   i	   transskriberingsfasen	   valgt	   at	   reducere	   vores	   data	   i	   et	   vist	   omfang.	   Reduktionen	  af	   	  	  “hmm”	   og	   “øhh/øhm”	   er	   sket	   i	   det	   omfang,	   at	   det	   ikke	   ændrede	   sætningerne	   og	  sammenhængens	   betydning.	   Ligeledes	   har	   vi	   reduceret	   kropssprog,	   billede	   og	   navnevalg	  under	   øvelserne,	   hvilket	   er	   nedskrevet	   separat,	   og	   fremgår	   ikke	   som	   en	   del	   af	  transskriberingerne.	  De	  øvrige	  transskriberings-­‐regler	  er	  beskrevet	  i	  Bilag	  1.	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De	   tolv	   deltagere	   er	   alle	   anonyme	   i	   transskriberingerne.	   De	   er	   derfor	   blevet	   tildelt	   andre	  navne	  under	   transskriberingerne.	  Navnene	  står	  øverst	   i	  bilagene,	  og	  er	  efterfølgende	  kortet	  ned,	   så	   vi	   kun	   benytter	   forbogstaverne.	  Moderatorene	   er	   angivet	  med	  R	   under	   bilag	   1	   og	   l	  under	  bilag	  2.	  Afslutningsvis	  stoppede	  vi	   transskriberingen,	  da	  vi	  vurderede	  at	  det	  officielle	  interview	   var	   færdigt,	   selvom	   snakken	   blandt	   deltagerne	   og	  moderatorene	   fortsatte.	   Begge	  interviews	  er	  afsluttet	  med	  “løs	  snak”.	  
7.5	  Bearbejdning	  af	  fokusgruppedata	  Til	  at	  bearbejde	  vores	  indsamlede	  fokusgruppedata,	  har	  vi	  valg	  at	  systematisere	  vores	  indhold	  ved	   at	   bruge	   kodning	   og	   kategorisering.	   Med	   afsæt	   i	   den	   deduktive	   tilgang,	   vil	   der	   med	  udgangspunkt	   i	   teorien	  opnås	   en	   forståelse	   af	   virkeligheden,	   gennem	  vores	   empiri.	  Teorien	  benyttes	   til	   at	   undersøge	   hvordan	  netop	   vores	  målgruppe	   agerer	   på	   en	   festival.	   Kodningen	  skal	   bruges	   som	   et	   analyseværktøj,	   hvor	   overskrifterne	   i	   interviewteksten	   tematiseres	  (Halkier,	   2014:	   73).	   Afkodningen	   af	   datamaterialet	   skal	   bestå	   i,	   at	   vi	   kondenserer	   de	   lange	  datastykker	  i	  transskriberingerne,	  ved	  at	  lave	  overskrifter	  og	  farver	  der	  hver	  repræsenterede	  en	  teori	  og	  et	   tema.	  Efter	  afkodningen,	  skal	  der	   foretages	  en	   	  kategorisering	  af	  kodningerne.	  Dette	  skal	  gøres	  ved	  at	  foretage	  en	  udvælgelse	  af	  de	  dele	  vi	  finder	  mest	  brugbare	  i	  forhold	  til	  analysen	   og	   til	   at	   besvare	   problemformuleringen.	   Kategoriseringen	   er	   resultatet	   af	   vores	  endelige	  deltageres	  udtagelser	  og	  interesser.	  
8.	  Redegørelse	  af	  teorier	  og	  teoretiske	  overvejelser	  
8.	  1	  Praksisteori	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  praksisteorien,	  hvor	  vi	  tager	  afsæt	  i	  Andreas	  Reckwitz’	  artikel	  “Toward	  a	  theory	  of	  social	  practices.	  A	  Development	  in	  Cultural	  Theorizing”	  (2002).	  I	  artiklen	   forsøger	   Reckwitz	   at	   skabe	   nogle	   grundantagelser,	   der	   er	   væsentlige	   for	   at	   forstå	  sociale	  praksisser,	  samt	  nogle	  begreber	  der	  kan	  benyttes	  til	  at	  analysere	  disse.	  
8.1.1	  Grundantagelser	  I	   praksisteorien	   ligger	   fokusset	   på	   social	   handlen	   i	   forskellige	   sociale	   praksisser.	   Inden	   for	  dette	  fremstiller	  Reckwitz	  nogle	  overordnede	  grundantagelser,	  der	  sammen	  danner	  en	  social	  praksis	   (Reckwitz,	   2002:	   243).	   Disse	   går	   under	   betegnelserne:	   Body,	   Mind,	  Things,	   	  Knowledge,	   Discourse,	   Structure/Process	   &	   The	   Agent.	   Grundantagelserne	   bliver	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underbygget	  af	  nogle	  begreber,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  strukturere	  vores	  redegørelse	  og	  analyse	  ud	  fra.	  For	  at	  skabe	  et	  fokus	  i	  analysen,	  er	  nogle	  af	  begreberne	  mere	  repræsenteret	  end	  andre.	  	  Praksisteorien	  ser	  praksisser	  som	  rutinerede	  kropslige	  aktiviteter	  (Reckwitz,	  2002:	  251).	  Her	  fokuseres	  på	  de	  rutinerede,	  mentale	  og	  følelsesmæssige	  aktiviteter,	  som	  kroppen	  udøver	  i	  den	  sociale	  praksis,	  og	  som	  også	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  social	  orden	  i	  praksissen	  (Reckwitz,	  2002:	  251).	  Her	   fokuseres	  der	  på	  det	  ”know	  how”,	  som	  festivalgæsterne	  sammen	  skaber	  omkring,	  hvilke	  guidelines	  der	  er	  på	  festivaler.	  Udover	  de	  kropslige	   aktiviteter	   agenten	  udøver,	  handler	  det	   ydermere	  også	  om	  de	  mentale	  aktiviteter	   der	   udføres.	   For	   at	   udføre	   de	   rette	   mentale	   aktiviteter	   i	   forskellige	   sociale	  praksisser	  fører	  der	  et	  ”know	  how”	  med	  omkring,	  hvad	  verden	  er,	  og	  hvordan	  man	  skal	  gøre	  og	  udføre	  tingene	  (Reckwitz,	  2002:	  251-­‐252).	  I	  analysen	  vil	  begrebet	  bidrage	  til	  en	  forståelse	  af	   agenternes	   handlinger	   på	   en	   festival,	   samt	   hvordan	   de	   mentale	   og	   kropslige	   aktiviteter	  bidrager	  til	  agenternes	  handlinger	  i	  den	  sociale	  praksis.	  I	  praksisteorien	  ser	  man	  objekter,	  som	  væsentlige	  elementer	  i	  den	  sociale	  praksis	  (Reckwitz,	  2002:	  252).	  Objekterne	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  den	  sociale	  orden	  i	  en	  praksis,	  og	  subjekt-­‐objekt	   relationen	   synes	   derfor	   meget	   væsentlig	   (Reckwitz,	   2002:	   253).	   De	   fleste	   sociale	  praksisser	   indeholder	   derfor	   rutinerede	   relationer	   mellem	   forskellige	   agenter	   og	   objekter	  (Reckwitz,	  2002:	  253).	  Dermed	   fokuseres	  der	  her	  på,	  hvilke	  objekter	  der	  er	   forbundet	  med	  situationer	  på	  festivaler,	  og	  hvordan	  disse	  objekter	  bliver	  en	  del	  af	  den	  sociale	  praksis.	  Det	  handler	  i	  praksisteorien	  om	  at	  forstå	  agenterne	  omkring	  en	  selv,	  objekterne	  og	  verdenen	  i	  sin	  brede	   forstand	   (Reckwitz,	  2002:	  253).	  Man	  kan	   i	   forskellige	   sociale	  praksisser	   skabe	  en	  kollektiv	   forståelse	   af	   noget,	   hvori	   de	   kropslige	   aktiviteter	   konstant	   reproducerer	   dette	   i	  samspil	  med	  de	  andre	  (Reckwitz,	  2002:	  254).	  I	  vores	  videre	  analyse	  vil	  dette	  begreb	  bruges	  til	  at	  belyse,	  hvordan	  agenterne	   i	  samspil	  med	  andre	  skaber	  et	   fælles	  “know	  how”,	  hvordan	  de	  forstår	  hinanden,	  og	  skaber	  en	  kollektiv	  forståelse	  af	  det	  der	  sker	  på	  festivaler.	  Agenten	   eksisterer	   i	   en	   performance	   af	   den	   sociale	   praksis,	   hvori	   den	   performance	   skal	  forstås	   som	   både	   kropslige	   og	   mentale	   aktiviteter	   (Reckwitz,	   2002:	   256).	   Agenten	   skal	   i	  praksisser	   opretholde	   en	  passende	  performance,	   som	  bliver	   skabt	   i	   situationen	   agenterne	   i	  mellem.	  Agenten	  kan	  enten	  være	  homo-­‐economicus,	  som	  er	  individbaseret,	  hvor	  den	  sociale	  verden	  består	  af	  individer,	  der	  hver	  især	  giver	  udtryk	  for	  meninger,	  holdninger	  og	  præsentere	  deres	   egne	  beslutninger	   (Reckwitz,	   2002:	   256).	   Eller	   individet	   kan	   være	  den	  normfølgende	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homo-­‐sociologicus,	   hvori	   den	   sociale	   verden	   fungerer	   som	   et	   system	   af	   normer	   og	  forventninger	   fra	   de	   andre	   agenter,	   hvor	   agenten	   følger	   disse	   forventninger	   og	   regler,	   og	  spiller	  derfor	  en	  bestemt	  rolle	  i	  den	  sociale	  praksis	  (Reckwitz,	  2002:	  256).	  Der	   indgår	   en	   social	   struktur	   i	   praksisser.	   Denne	   sociale	   struktur	   består	   af	   rutiner,	   som	  agenten	  kender	  fra	  andre	  sociale	  praksisser	  (Reckwitz,	  2002:	  255).	  Sociale	  praksisser	  består	  dermed	   af	   rutiner.	   Måden	   hvorpå	   agenten	   bevæger	   kroppen,	   forstår	   de	   andre	   agenter	   og	  måden	  de	  responderer	  på,	  er	  dermed	  en	  del	  af	  de	  rutinerede	  sociale	  praksisser.	  Den	  sociale	  orden	  bliver	  derfor	  også	  en	  social	  reproduktion,	  som	  opstår	  i	  situationen.	  Den	  sociale	  orden	  skaber	  normen	  for,	  hvad	  der	  er	  passende	  performance	  i	  situationen	  for	  agenterne.	  Det	  bliver	  derved	   tydeligt,	   hvordan	   Reckwitz	   grundantagelser	   er	   tæt	   forbundet	   i	   kombination	   med	  hinanden	  (Reckwitz,	  2002:	  255).	  Vi	  vil	  benytte	  Reckwitz’	  praksisteoretiske	  perspektiv	  til	  at	  analysere,	  hvilke	  sociale	  praksisser	  målgruppen	   oplever,	   når	   de	   indtræder	   på	   festivaler.	   Her	   vil	   vi	   benytte	   Reckwitz’	  grundantagelser	   og	   underbegreber	   til	   at	   undersøge,	   hvad	   normen	   er	   for	   de	   unges	   ageren	   i	  relation	   til	   hinanden,	   hvilke	   stemninger	   der	   er	   forbundet	   til	   situationer	   på	   festivaler,	   samt	  hvordan	  man	  opretholder	  en	  passende	  performance	  på	  festivaler.	  Praksisteorien	  skal	  dermed	  bidrage	  til	  at	  få	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  de	  unge	  agerer	  i	  relation	  til	  hinanden	  på	  festivaler,	  om	  de	  handler	  ud	  fra	  en	  fælles	  norm,	  og	  hvordan	  de	  forhandler	  sig	  frem	  til	  at	  skabe	  et	  “know	  how”	  omkring	  normen.	  Vi	  vil	   ligeledes	   forsøge,	  at	   få	  en	   forståelse	  af,	  hvad	  det	  er	  der	  gør,	  at	  målgruppen	   danner	   et	   fællesskab	   på	   festivaler.	   Her	   er	  Maffesolis	   teori	   om	   neostammer	   og	  stammefællesskaber	  oplagt	   at	  benytte,	   som	  et	   supplement	   til	   praksisteorien,	   og	   til	   at	   forstå	  hvordan	  målgruppen	  danner,	  og	  er	  en	  del	  af	  disse	  stammefællesskaber.	  	  
8.2	  Stammefællesskaber	  Som	  led	  i	  målgruppeanalysen,	  vil	  det	  være	  relevant	  at	  inddrage	  teorier	  og	  begreber,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  forstå	  målgruppen	  yderligere.	  Vi	  vil	  inddrage	  Cova	  og	  Cova	  (2002),	  og	  med	  deres	  udlægning	  af	  Michel	  Maffesoli	   og	   stammefællesskaber,	   vil	   vi	   dykke	  ned	  og	  bruge	  Maffesolis	  beskrivelse	  af	  neostammer.	  Neostammer	  og	  stammefællesskaber	  skal	  bruges	  til	  at	  analysere	  målgruppens	  følelser,	  værdier,	  normer	  og	  symboler	  om	  det	  at	  gå	  på	  festival,	  og	  på	  baggrund	  af	  dette,	   se	   hvordan	   fællesskabsfølelser	   kan	   danne	   fællesskaber	   og	   neostammer	   (Cova	   Cova,	  2002:	  598).	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Maffesoli	   undersøger	   fællesskaber,	   stammefællesskaber	   i	   det	   postmoderne	   samfund.	   Han	  beskriver,	  hvordan	  samfundet	  er	  bygget	  op	  af	  små	  fællesskaber,	  neostammer,	  som	  dannes	  på	  tværs	  af	  samfundet,	  normer,	  værdier	  og	  etik	  (Cova	  Cova,	  2002:	  597-­‐598).	  Maffesoli	   beskriver	  med	   begrebet	   neostammer,	   hvordan	   vi	   som	   individer	   har	   behov	   for	   at	  søge	   fællesskaber	   i	   neostammer.	   Gennem	   fællesskaberne	   i	   neostammerne	   danner	   individet	  sin	  identitet.	  Neostammer	  er	  dermed	  fællesskaber	  individet	  selv	  vælger	  på	  baggrund	  af	  blandt	  andet	  symboler	  og	  oplevelser,	  der	  skaber	  fællesskabet	  og	  følelserne	  omkring	  det	  pågældende	  fællesskab.	  Maffesoli	   tillægger	   neostammerne	   en	   større	   betydning	   for	   individets	   adfærd	   og	  mener	   derved,	   at	   det	   er	   dem	   der	   skaber	   individet	   i	   langt	   større	   grad,	   end	   institutioner	   og	  myndigheder	  i	  samfundet	  (Cova	  Cova,	  2002:	  597).	  Dermed	  er	  identitet	  ikke	  givet	  på	  forhånd,	  men	   i	   stedet	   noget,	   der	   bliver	   formet	   gennem	   de	   neostammer	   individet	   bevæger	   sig	   i	   og	  knytter	   sig	   til,	   og	   som	   individet	   kan	   identificere	   sig	   med,	   gennem	   hele	   individets	   liv.	  Neostammer	   er	   valgfrie,	   situationelle,	   uformelle,	   dynamiske	   og	   flygtige.	   De	   dannes	   ved	  følelsen	  af	  fællesskab.	  Fællesskaberne	  skaber	  en	  kollektiv	  nutid.	  Ved	  hjælp	  af	  fælles	  følelser	  og	  symboler	  skabes	  neostammer,	  og	  fremkalder	  følelsen	  af	  et	  fællesskab	  (Cova	  Cova,	  2002:	  597-­‐599).	  Maffesoli	  mener,	  at	  individet	  i	  dag	  har	  et	  hav	  af	  fællesskaber,	  der	  kan	  dermed	  være	  tale	  om,	  at	  individet	   ikke	   har	   én	   identitet,	   men	   flere,	   alt	   efter	   hvilken	   stamme	   individet	   befinder	   sig	   i	  (Cova	  Cova,	  2002:	  599).	  For	  Maffesoli	  er	  det	  essentielle	  i	  stammerne	  etik	  og	  normer,	  hvilket	  giver	   individet	   værdi	   i	   stammerne	   (Cova	   Cova,	   2002:	   598).	   Det	   er	   derfor	   vigtigt	   i	  målgruppeanalysen	  at	  se	  på	  magtforhold	  i	  målgruppen.	  Fællesskabet	  skaber	  stammen,	  det	  at	  være	  fælles	  om	  noget,	  snarere	  end	  at	  være	  forskellige	  (Cova	  Cova,	  2002:	  599).	  I	  analysen	  vil	  Maffesoli	  blive	  brugt	  til	  at	  se	  på,	  hvordan	  målgruppen	  danner	  fællesskaber	  omkring	  festivaler,	  på	  baggrund	  af	  deres	  følelser,	  forståelse	  og	  passion	  for	  festivaler.	  	  	  
8.3	  Receptionsanalyse	  Da	  vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvordan	  målgruppen	  modtager	  vores	  produkt,	   inddrager	  vi	  Kim	  Schrøders	   multidimensionelle	   model.	   Modellen	   indeholder	   fem	   dimensioner:	   handling,	  motivation,	  forståelse,	  konstruktionsbevidsthed	  og	  holdning.	  Da	  vores	  fokus	  er	  på	  deltagernes	  modtagelse	   af	   plakaten,	   vil	   dimensionen	   “handling”	   ikke	   indgå	   som	   en	   del	   af	   analysen.	  Modellen	  er	  en	  systematisk	  analyseopskrift	  på,	  hvad	  det	  vigtigste	  ved	  en	  mediereception	  er	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(Schrøder,	   2003:	   67).	   Modellen	   skal	   hjælpe	   os	   med	   at	   systematisere	   de	   komplekse	  betydningsprocesser	  der	  vil	   forekomme	   i	  vores	   fokusgruppeinterview	  (Schrøder,	  2003:	  69).	  Derudover	  vil	  modellen	  både	  give	  os	  et	   teoretisk	   indblik,	  samt	  nogle	  praktiske	  redskaber	  til	  analysedelen.	   Vi	   vil	   prøve	   at	   indramme	   de	   generelle	   aspekter	   ved	   receptionen	   af	   vores	  medieprodukt,	   og	   analysere	   de	   iagttagelser	   og	   opfattelser	   der	   vil	   forekomme	   i	  fokusgruppeinterviewene	  (Schrøder,	  2003:	  63).	  
8.3.1	  Motivation	  Dimensionen	   undersøger	   modtagerens	   motivation,	   herunder	   hvad	   der	   ligger	   til	   grund	   for	  modtagerens	   motivation.	   Motivationen	   kan	   udtrykkes	   på	   baggrund	   af	   interesse,	   erindring,	  nysgerrighed,	  identifikation	  og	  samhørighed	  (Schrøder,	  2003:	  68).	  Vi	  vil	  dermed	  se	  nærmere	  på	   deltagernes	   motivation	   for	   at	   deltage	   på	   Tinderbox	   Festival,	   og	   undersøge	   hvilken	  motiverende	  faktor	  plakaten	  spiller,	  for	  deltagernes	  lyst	  til	  at	  tage	  på	  Tinderbox	  Festival.	  
8.3.2	  Forståelse	  Forståelsen	  er	  den	  grundlæggende	  betydningsdannelse	  (Schrøder,	  2003:	  65).	  Forståelsen	  kan	  bruges	  til	  at	  se	  på	  modtagerens	  samlede	  opfattelser	  og	  bedømmelser	  af	  medieteksten,	  da	  det	  er	  vigtigt	  at	  undersøge,	  om	  deltagerne	  forstår	  produktet	  eller	  ej	  (Schrøder,	  2003:	  68).	  
8.3.3	  Konstruktionsbevidsthed	  Dimension	   afdækker	   modtagerens	   kritiske	   bevidsthed	   overfor	   medieindholdet.	   Det	  interessante	  er,	  at	  se	  om	  medieindholdet	  ”går	  lige	  ind”	  hos	  modtageren,	  eller	  om	  de	  forholder	  sig	  kritisk	  overfor,	  hvad	  de	  bliver	  introduceret	  for.	  Dimensionen	  beskriver	  relationen	  mellem	  modtager	  og	  produktet,	  hvor	  modtagerens	  rolle	  er	  at	  forstå	  eller	  afvise	  produktet	  (Schrøder,	  2003:	  68).	  
8.3.4	  Holdning	  Denne	  dimension	  er	  modtagerens	  subjektive	  holdning	   til	  medieindholdets	   samlede	  position	  og	  dets	  forskellige	  delelementer.	  Vi	  vil	  bruge	  denne	  dimension	  til	  	  at	  se	  på,	  om	  der	  er	  enighed,	  uenighed,	   accept,	   afvisning	   eller	   vekselvirkning	  mellem	  modtagernes	   holdninger	   (Schrøder,	  2003:	  68).	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9.	  Analyse	  
9.1	  Praksis	  -­‐og	  stammeteoretisk	  analyse	  I	   målgruppeanalysen	   vil	   vi	   benytte	   Reckwitz	   praksisteoretisk	   perspektiv,	   for	   at	   analysere	  hvilke	   sociale	   praksisser	   der	   opstår	   på	   en	   festival.	   Analysen	   skal	   frembringe	   de	   normer	   og	  værdier,	   som	   målgruppen	   forbinder	   med	   det	   at	   gå	   på	   festival,	   og	   derudover	   skabe	   en	  forståelse	   for,	  hvilke	   forventninger	  der	  er	   til	  målgruppens	  handlinger	  og	  holdninger,	  når	  de	  agerer	   på	   en	   festival.	   Gennem	   analysen	   ønsker	   vi	   at	   finde	   frem,	   til	   hvordan	   målgruppen	  performer,	  og	  hvilken	  form	  for	  performance	  der	  er	  knyttet	  til	  netop	  den	  sociale	  praksis,	  som	  de	  optræder	  i,	  når	  de	  går	  på	  festival.	  I	  sidste	  del	  af	  første	  analyse	  vil	  vi	  inddrage	  Maffesoli,	  som	  et	  supplement	  til	  praksisteorien.	  I	  en	  sammenkoblingen	  vil	  stammeteori	  udvide	  forståelsen	  af	  de	  stammefællesskaber,	  der	  konstant	  opstår	  på	  festivaler.	  
9.1.1	  Festivalernes	  åbne	  og	  unikke	  fællesskaber	  Under	  begge	  fokusgruppeinterviews	  blev	  det	  italesat	  af	  deltagerne,	  at	  festival	  som	  en	  praksis	  er	  afhængig	  af	  det	  at	  være	  social	  med	  andre,	  og	  afhængig	  af,	   at	  der	  opstår	  åbenhed	  overfor	  andre	  i	  de	  sociale	  praksisser.	  Deltagerne	   beskrev	   festival	   som	   en	   social	   praksis,	   hvor	   man	   er	   sammen	   med	   venner	   og	  familie.	  Flere	  af	  dem	  havde	  især	  fokus	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  dele	  oplevelsen	  med	  andre	  end	  dem	  selv.	  “Jeg	  synes	  bare	  P,	  altså	  det	  er	  ikke	  så	  fedt,	  hvis	  man	  ikke	  har	  nogen	  at	  dele	  det	  med”	  (Bilag	  2:	  192).	  For	  målgruppen	  har	  dét	  fællesskab,	  som	  en	  festival	  afføder	  altså	  en	  stor	  værdi,	  og	  det	  er	  i	  højere	  grad	  oplevelsen	  af	  at	  dele	  det	  med	  venner	  og	  familie,	  som	  betyder	  noget	  end	  musikoplevelsen	   alene.	   “(...)	   Fællesskab	   det	   er	   også	   meget	   vigtigt”	   (Bilag	   2:	   386).	   I	  sammenhæng	  med	   Kristians	   udmeldelse,	   beskrev	   Lukas	   hvordan	   der	   opstår	   en	   helt	   anden	  stemning,	  når	  han	  forlader	  festivalområdet.	   I	   interviewet	  beskriver	  han	  en	  følelse	  af,	   ikke	  at	  have	  den	  samme	  åbenhed	  overfor	  hinanden,	  som	  han	  oplever	  på	  en	  festival,	  og	  en	  følelse	  af	  at	  det	  er	  svære	  at	  skabe	  nye	  kontakter	  og	  relationer	  udenfor	  festivalområdet.	  Dermed	  opstår	  der	  nogle	  nye	  regler	  og	  normer,	   for	  hvad	  der	  er	  socialt	  acceptabelt,	  når	  de	  er	   inden	  og	  uden	  for	  festivalområdet.	  Der	  kan	  derfor	  være	  tale	  om	  en	  social	  praksis	  indenfor	  og	  udenfor	  festivalen.	  Det	   bliver	   her	   centralt,	   hvordan	   det	   sociale	   fællesskab	   har	   en	   betydning	   for,	   hvordan	  målgruppen	  agerer	   indenfor	  og	  udenfor	   festivalen,	  og	  hvordan	  de	  bekræfter	  de	  normer	  der	  gør	   sig	   gældende	   i	   den	   sociale	   praksis.	   Udenfor	   festivalpraksissen	   gælder	   nogle	   helt	   andre	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regler	   for,	   hvad	   der	   er	   socialt	   accepteret,	   og	   det	   er	   netop	   det	   brud	   på	   de	   normer,	   som	   er	  medskabere	   til	   at	   definere	   den	   sociale	   praksis,	   som	   deltagerne	   beskriver	   som	   en	   social	  praksis,	  der	  er	  åben,	  udadvendt,	   spontan	  og	   fuld	  af	   fællesskab.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  den	   måde	   Reckwitz	   beskriver	   agenternes	   sammensmeltning	   af	   krop	   og	   bevidsthed,	   samt	  hvordan	  agenterne	  agerer	  ud	  fra	  en	  fælles	  forståelse	  af,	  at	  der	  festivalgængerne	  imellem,	  er	  en	  stor	  åbenhed	  overfor	  hinanden.	  Her	  deler	  de	  en	  fælles	  mental	  tilgang	  til	  praksissen,	  hvor	  både	  de	   fysiske	   og	   mentale	   udførelser	   i	   praksissen	   er	   med	   til	   at	   opretholde	   strukturen.	   Marie	  beskriver	  det	  som:	  “Altså	  det	  er	  en	  af	  de	  ting	  jeg	  godt	  kan	  lide	  ved	  festivaler	  er,	  at	  det	  er	  så,	  folk	  er	  så	  åbne	  så	  man	  kan	  altid	  snakke	  med	  mennesker.	  Så	  også	  når	  man	  ikke	  kender	  nogen	  er	  det	  ikke	  et	  problem.	  Det	  er	  også	  bare	  om	  at	  åbne,	  og	  teste	  ens	  grænser	  så”	  (Bilag	  1:	  71-­‐73).	  Marie	  er	  her	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  agenterne	  gennem	  interaktion	  med	  hinanden,	  danner	  kropslige	   relationer	   som	   gør,	   at	   de	   i	   samspil	   skaber	   en	   fælles	   “know	   how”	   i	   praksissen.	  Samtidig	  ændrer	  de	  også	  på	  de	  almindelige	  kropslige	  grænser,	  og	  skaber	  nogle	  nye	  grænser	  i	  mødet	   med	   andre	   festivalgængere.	   Der	   skabes	   en	   naturlig	   kropslig	   åbenhed	   mellem	  agenterne,	  når	  de	  møder	  nye	  mennesker,	   indtager	  alkohol	  og	  deltager	  i	  koncerternes	  intime	  “moshpits”	  (Bilag	  2:	  778).	  
9.1.2	  Alkohol	  som	  samlingsobjekt	  	  Da	  målgruppen	   blev	   spurgt	   til,	   hvilke	   særlige	   kategorier	   og	   stemningsbilleder	   de	   forbandt	  med	   det	   at	   være	   på	   festival,	   var	   der	   en	   fælles	   holdning	   om,	   at	   alkohol	   er	   et	   meget	   vigtigt	  element,	   når	   deltager	   på	   festivaler.	   I	   interviewet	   spørger	   Lukas:	   “Hvem	  har	   skrevet	   øl	   som	  nummer	  et?”	  (Bilag	  2:	  359),	  og	  her	  griner	  alle	  de	  omkringværende	  deltagere	  bekræftende.	  For	  målgruppen	  er	  det	  vigtigt,	   at	  øl	   indgår	   i	  den	  sociale	  praksis,	  og	  de	  giver	  udtryk	   for,	   at	  øl	   er	  med	   til	   skabe	   sociale	   relationer	   på	   tværs	   af	   vennegrupper,	   og	   med	   til	   at	   give	   netop	   den	  stemning,	   som	  de	   forbinder	  med	   festival.	  Kristian	  beskriver	   “Det	   gør	  det	   er	  næsten	   godt	   at	  være	  mærkelig,	   tænker	   jeg”	   (Bilag	   2:	   888),	   hvilket	   er	  med	   til	   at	   understøtte	   den	   følelse	   af	  åbenhed	   og	   tolerance,	   som	   de	   løbende	   beskriver,	   og	   hvordan	   agenterne	   kropsligt	   kommer	  tættere	  på	  hinanden,	  når	  de	  indgår	  i	  den	  sociale	  praksis,	  hvor	  de	  deler	  en	  fælles	  “know	  how”	  i	  situationen.	  Her	  har	  alkohol	  også	  en	  central	  rolle	  i	  og	  med,	  at	  deltagerne	  beskriver	  hvordan	  de	  opfører	   sig	   anderledes	   og	   delvist	   mærkeligt	   i	   festivalpraksissen,	   i	   forhold	   til	   den	   norm	   de	  kender	   udenfor	   en	   festival,	   og	   hvordan	   de	   relationelt	   kommer	   tættere	   på	   andre	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festivalgængere,	  både	  mentalt	  og	   fysisk,	  når	  de	   interagerer	  med	  andre	  agenter	   i	  den	  sociale	  praksis.	  Agenternes	   fysiske	   og	   mentale	   handlinger	   er	   altså	   styret	   af,	   hvordan	   de	   omkringværende	  agerer	   -­‐	   det	   vil	   altså	   sige,	   at	   de	   skaber	   en	   fælles	   forståelse	   i	   samspil	   med	   de	   andre	  festivalgængere.	  Marie	  beskriver	  i	  relation	  til	  Kristian,	  at:	  “Man	  kan	  være	  hvem	  man	  har	  lyst	  til	  at	  være	  faktisk,	  du	  kan	  have	  et	  ko-­‐kostume	  på,	  og	  folk	  er	  bare	  sådan	  super”	  (Bilag	  2:	  884-­‐885).	   Et	   eksempel	   hvorpå	   Marie	   påvirkes	   af	   de	   andre	   festivalgængere,	   er	   ved	   en	   fælles	  forståelse	   af,	   at	   udklædning	   er	   en	   del	   af	   festivalpraksissen.	   Det	   er	   altså	   her	   den	   fælles	  forståelse	   af,	   hvad	   der	   er	   normen	   og	   social	   accepteret,	   som	   bliver	   skabt	   og	   reproduceret	   i	  samspil	   mellem	   festivalgængerne.	   Marie	   kunne	   ikke	   alene	   synes	   det	   var	   en	   god	   idé	   med	  udklædning,	  men	  det	  er	   i	   interaktionen	  og	  mødet	  med	  de	  omkringværende,	  at	  det	  bliver	  en	  del	  af	  den	  sociale	  praksis,	  og	  gennem	  en	  fælles	  tankesæt	  om	  hvad	  der	  er	  forbundet	  med	  det	  at	  gå	  på	  festival.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  fælles	  “know	  how”,	  om	  hvad	  der	  er	  accepteret	  i	  den	  sociale	  praksis,	   og	   her	   har	   festivalgængerne	   et	   fælles	   tankesæt,	   som	   de	   i	   samspil	   producerer	   og	  reproducerer.	  
9.1.3	  De	  rutine	  -­‐og	  traditionsbundne	  forberedelser	  I	  fokusgruppeinterviewene	  klargører	  deltagerne,	  at	  de	  har	  været	  på	  festival	  flere	  gange,	  og	  for	  nogle	  af	  dem	  betyder	  dette,	  at	  der	  er	  nogle	  rutiner	  og	  traditioner	  forbundet	  med	  det	  at	  tage	  på	  festival.	  For	  Marie,	  har	  de	   i	  hendes	  venindegruppe	  en	  rutine	  med,	  at	  de	  sammen	  forbereder	  hvem	  der	  gør	  hvad	  inden	  festivalen	  starter.	  I	  den	  sociale	  praksis,	  hvor	  de	  planlægger	  tingene,	  deler	  de	  ud,	  hvem	  der	  tager	  hvad	  med	  (Bilag	  2:	  272-­‐274).	  Dette	  er	  rutine	  for	  hende	  og	  hendes	  sociale	  gruppe,	  da	  de	  er	  nødt	  til	  det	  “for	  at	  det	  hele	  skal	  fungere”	  (Bilag	  2:	  272-­‐274).	  Niklas	  og	  hans	  vennegruppe	  plejer	  at	   lave	  et	  musikanlæg	  sammen,	  når	  de	  tager	  på	  festival,	  det	  har	  de	  gjort	  de	  sidste	  mange	  år	  (Bilag	  2:	  268),	  og	  derfor	  ved	  de,	  hvordan	  de	  skal	  lave	  anlægget.	  Det	  er	  dermed	  ren	  rutine	  for	  dem	  at	  bygge	  anlægget	  sammen,	  inden	  de	  skal	  på	  festival.	  
9.1.4	  Normetablering	  Vi	  får	  ud	  fra	  begge	  fokusgruppeinterviews	  indtrykket	  af,	  at	  der	  gælder	  nogle	  andre	  regler	  og	  normer,	   når	   man	   er	   på	   festival.	   Niklas	   forklarer,	   at	   man	   i	   hans	   vennegruppe	   laver	   nogle	  drengestreger,	  når	  de	  er	  på	  festival,	  og	  at	  disse	  drengestreger	  er	  ”(…)	  som	  man	  normalt	  ikke	  ville	   gøre	   og	   sådan	   noget”	   (Bilag	   2:	   398-­‐399).	   Her	   supplerer	   Lukas	   ved	   at	   forklare,	   at	   det	  handler	  om	  et	  drengefællesskab,	  hvor	  man	  starter	  med	  at	  sidde	  og	  snakke	  om	  nogle	  ting,	  og	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lige	  pludselig	  går	  det	  ud	  af	  proportion	  (Bilag	  2:	  400-­‐401).	  Det	  er	  altså	  i	  orden	  at	  gøre	  noget,	  som	  man	  normalt	  ikke	  ville	  gøre,	  når	  man	  er	  på	  festival,	  der	  gælder	  et	  andet	  regelsæt,	  normen	  er	  en	  anden.	  Agenterne	  finder	  sammen	  frem	  til	  denne	  norm,	  ved	  at	  forhandle	  sig	  frem	  til	  den,	  som	  Lukas	  for	  eksempel	  forklarer,	  de	  sidder	  først	  og	  snakker	  om	  at	  teste	  grænserne	  af,	  og	  lige	  pludselig	  gør	  de	  noget,	  som	  de	  normalt	  ikke	  ville	  gøre	  (Bilag	  2:	  400-­‐401).	  Det	  er	  ikke	  kun	  i	  de	  sociale	  grupper	  man	  er	  i,	  der	  skaber	  den	  fælles	  norm	  om,	  at	  det	  er	  i	  orden	  at	  gøre	  ting,	  som	  man	  normalt	   ikke	  ville	   gøre,	  Amalie	   fortæller	  nemlig,	   at	   “Man	  bliver	  også	  mere	   tolerant	   for	  ting	  hvad	  andre	  gør,	  fordi	  andre	  også	  opfører	  sig	  mega	  dumt”	  (Bilag	  1:	  399-­‐400).	  Det	  er	  derfor	  en	   norm	   som	   alle	   festivalgæster	   kender	   til,	   dermed	   en	   fælles	   skabt	   norm	   blandt	   dem.	  Agenterne	  har	  altså	  sammen	  skabt	  et	  “know	  how”,	  da	  det	  er	  socialt	  accepteret	  at	  opføre	  sig	  sådan	  på	  festivaler.	   I	  en	  forlængelse	  af	  dette	  fortæller	  Amalie,	  at	  hvis	  der	  på	  festivaler	  er	  en	  der	  tisser	  på	  hendes	  ben,	  så	  reagerer	  hun	  ikke	  så	  voldsomt,	  men	  det	  ville	  hun	  have	  gjort,	  hvis	  det	  ikke	  var	  på	  en	  festival	  (Bilag	  1:	  402-­‐403).	  Der	  bliver	  derfor	  klargjort,	  at	  denne	  norm	  kun	  finder	  sted	  på	  festivaler,	  og	  ikke	  gælder	  i	  andre	  sammenhænge.	  Marie	  taler	  om	  festival	  som	  et	  helt	  andet	  sted,	  hvor	  man	  kan	  være	  lige	  den	  man	  har	  lyst	  til	  at	  være	  (Bilag	  2:	  890),	  og	  fortæller	  at	  på	  festival	  bryder	  man	  ”(…)	  de	  der	  normale	  rammer	  man	  har,	  sådan	  virkelig”	  (Bilag	  2:	  673),	  man	  er	  altså	  ikke	  den,	  man	  normalt	  er,	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  tilladt	  ikke	  at	  være	  det,	  fordi	  dette	  er	  en	  del	  af	  normen	  på	  festivalen.	  Det	   bliver	   klargjort,	   at	   normen	   er	   en	   helt	   anden	   på	   en	   festival,	   end	   hvis	   man	   var	   til	   en	  almindelig	   koncert.	  Kristian	   fortæller	   at	  man	  møder	  mange	  nye	  mennesker,	   og	   at	   ”(…)	  hvis	  man	  står	  til	  en	  koncert,	  så	  kan	  man	  bare	   lige	  begynde	  og	  snakke	  med	  dem	  der	  står	   lige	  ved	  siden	   af…”	   (Bilag	   2:	   438),	   hvorefter	   han	   også	   siger,	   at	   det	   ikke	   ville	   være	   sådan	   til	   en	  almindelig	  koncert	  (Bilag	  2:	  440).	  Lukas	  giver	  Kristian	  ret	  og	  svarer,	  at	  ”Man	  har	  jo	  en	  fælles	  ting,	  og	  det	  er	  jo	  at	  man	  er	  på	  koncerten,	  så	  der	  er	  jo	  allerede	  et	  samtaleemne	  at	  gå	  i	  gang	  med	  der.	  Altså	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan,	  jo	  det	  kan	  man	  selvfølgelig	  godt,	  men	  du	  kan	  jo	  ikke	  bare	  gå	  ind	  på	  strøget,	  og	  så	  bare	  stoppe	  en	  og	  begynde	  at	  snakke,	  som	  om	  man	  kender	  hinanden.	  Det	  kan	  du	   for	  eksempel	  på	  en	   festival,	   fordi	  bare	  du	  er	  der	  så	  har	  man	  det	   til	   fælles”	  (Bilag	  2:	  443-­‐445).	  Dermed	  følger	  de	  en	  anderledes	  norm	  på	  festival,	  hvor	  det	  er	  helt	  normalt	  at	  gå	  hen	  til	  mennesker	  man	  ikke	  kender	  og	  føre	  en	  samtale	  med	  dem	  under	  en	  koncert.	  Dette	  ville	   ikke	  være	  normalt	  under	  andre	  sammenhænge,	  derfor	  er	  det	  kun	  passende	  at	  opføre	  sig	  sådan	  på	  en	   festival.	   Camilla	   er	   enig	   i	   den	   norm,	   der	   er	   på	   festivaler,	   som	   både	   Lukas	   og	   Kristian	  italesætter,	  da	  hun	  fortæller,	  at	  hvis	  man	  for	  eksempel	  køber	  en	  øl	  på	  festivaler,	  “(...)	  og	  så	  hov	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der	  var	  lige	  en	  anden	  en	  der	  stod	  der,	  og	  så	  snakker	  man	  lidt	  med	  dem	  og	  sådan	  noget.”	  (Bilag	  2:	  462).	  Det	  er	  dermed	  en	  norm,	  som	  er	   fælles	  kendt	  på	   festivaler,	  som	  agenterne	   i	  samspil	  har	   fundet	   frem	   til	   i	   de	   sociale	   praksisser	   på	   festivaler.	   Gennem	   deres	   fælles	   “know	   how”	  omkring	  normen	  på	   festivaler,	   tilpasser	  de	  sig	  denne	  norm,	  uden	  at	  være	  bevidste	  omkring	  det.	  Der	   er	   også	   andre	   normer	   gældende	   på	   festivaler,	   hvor	   agenterne	   ændrer	   holdning,	   fordi	  normen	  er	  anderledes	  på	   festivaler.	  De	  bliver	   spurgt	   ind	   til,	   om	  der	  gælder	  andre	   regler	  på	  festivaler,	  hvortil	  Morten	  nævner,	  at	  han	  synes	  det	  er	  okay	  at	  tage	  stoffer	  på	  festivaler,	  selvom	  det	   ikke	  er	  noget	  han	  selv	  har	   lyst	   til	   (Bilag	  1:	  436-­‐439).	   I	   en	   forlængelse	  af	  dette	   fortæller	  Amalie:	   “I	   forhold	   til	   det	   der	  med	   sex,	   så	   bliver	  det	   også	  bare	   sådan,	   det	   bliver	   en	  norm	  at	  komme	  hjem	  og	  hvis	  man	  så	  lige	  lyner	  et	  telt	  op,	  så	  er	  man	  sådan	  ”Hov	  undskyld,	  privatliv”.	  Og	  derhjemme	   er	   det	   jo	   ikke	   noget	   man	   oplever	   til	   hverdag.	   Folk	   er	   meget	   mere	   lukkede	   og	  oprigtige”	   (Bilag	  1:	   441-­‐443).	  Man	  handler	   derfor	   anderledes	  på	   festivaler,	   fordi	   den	   fælles	  norm	  agenterne	  sammen	  har	  skabt	  gør,	  at	  man	  for	  eksempel	  bryder	  ind	  imens	  nogle	  har	  sex,	  eller	  hvis	  man	  tager	  beslutningen	  om	  at	  ryge	  en	  joint,	  så	  er	  det	  i	  orden,	  fordi	  normen	  i	  disse	  sociale	  praksisser	  tillader	  dette.	  Dermed	   bliver	   det	   ud	   fra	   interviewene	   gjort	   klart,	   at	   deltagerne	   agerer	   som	   homo-­‐sociologicus,	  da	  de	  handler	  ud	  fra	  en	  social	  verden,	  som	  styres	  af	  de	  forventninger	  og	  normer,	  som	   de	   sammen	   med	   andre	   agenter	   følger.	   De	   spiller	   derfor	   en	   bestemt	   rolle	   i	   sociale	  praksisser	  på	  festivaler,	  som	  Marie	  nævnte,	  så	  kan	  man	  være	  lige	  den	  man	  har	  lyst	  til	  at	  være	  (Bilag	  2:	  884).	  
9.1.5	  Delkonklusion	  Det	  ses	  ud	  fra	  analysen,	  at	  den	  sociale	  praksis	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  festivalpraksis	  hvori	  agenterne	   vægter	   fællesskab	   og	   åbenhed	   højt,	   og	   hvor	   alkohol	   og	   mødet	   med	   andre	  mennesker	  er	  med	  til	  at	  forstærke	  denne	  fællesskabsfølelse.	  På	  festivalen	  skaber	  agenterne	  en	  fælles	   norm	   for,	   hvordan	   de	   skal	   agere	   i	   mødet	   med	   hinanden	   og	   de	   resterende	  festivalgængere.	  Det	  ses	  ud	  fra	  analysen,	  at	  deltagerne	  opretholder	  en	  passende	  performance	  ud	   fra	   sin	   egen	  og	   andres	   forventninger	   til	   den	   sociale	   orden.	  Dette	   ses	   i	  måden	   agenterne	  opfører	  sig	  på	  festivaler.	  De	  kan	  opføre	  sig	  som	  de	  vil,	  og	  gøre	  ting	  de	  normalt	  ikke	  ville	  gøre,	  og	  det	  vil	  stadig	  blive	  socialt	  accepteret	  af	  de	  andre	  på	  festivalen,	  fordi	  de	  har	  skabt	  et	  fælles	  “know	  how”	  om,	  at	  dette	  er	  normen.	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9.2	  Fra	  	  sociale	  praksisser	  til	  neostammer	  	  Praksisteori	   kan	   i	   sig	   selv	   godt	   stå	   alene,	   men	   ved	   at	   inddrage	   Maffesolis	   teori	   om	  neostammer,	   vil	   det	   give	   en	   udvidet	   forståelse	   af	   de	   fællesskaber,	   som	   vi	   ser	   gældende	  indenfor	   praksisteorien.	   Gennem	   analysen	   af	   sociale	   praksisser	   fandt	   vi	   frem	   til,	   hvordan	  målgruppen	   italesætter	   den	   sociale	   praksis,	   og	   hvordan	  de	   agerer	  på	   en	   festival.	   I	   følgende	  analyse	  vil	  vi	  benytte	  Maffesoli	  med	  afsæt	  i	  ovenstående	  analyse.	  Maffesoli	  kan	  bidrage	  til	  at	  underbygge	   de	   pointer	   vi	   ser	   i	   praksisteorien,	   med	   begreber	   som:	   stammefællesskaber,	  æstetiske	  udtryk,	  normer	  og	  værdier.	  
9.2.1	  Stammefællesskaber	  Stammefællesskaber	  skabes	  som	  beskrevet	  tidligere	  på	  tværs	  af	  samfundsstrukturer,	  normer,	  værdier	   og	   følelser.	   Deltagerne	   i	   fokusgruppeinterviewene	   interagere	   derfor	   i	   mange	  forskellige	   stammefællesskaber	   i	   deres	   hverdag,	   ligesom	   de	   på	   festivaler	   indgår	   i	   mange	  forskellige	  stammer.	  Analysen	   af	   sociale	   praksisser	   på	   festivaler,	   viste	   tydeligt	   hvordan	   målgruppen	   vægter	  fællesskaber	  og	  det	  fællesskaberne	  på	  festivaler	  afføder	  højt.	  Det	  at	  kunne	  dele	  oplevelserne	  med	  venner	  og	  familie	  havde	  stor	  værdi	  for	  deltagerne.	  Dette	  kan	  ligeledes	  ses	  som	  essentielt	  for	  de	  stammer	  deltagerne	  danner	  og	   interagere	   i	  på	   festivaler.	  Allerede	  når	  en	   festival	  skal	  vælges	   af	   deltagerne,	   gøres	   det	   i	   fællesskab,	   	  “Vi	   valgte	   det	   i	   gruppe,	   både	  på	   Langeland	  og	  Roskilde.”,	  Thomas	  blev	  efterfølgende	  bakket	  op	  af	  sin	  ven	  Peter,	  der	  sammen	  havde	  været	  på	  både	  Langelands	  festival	  og	  Roskilde	  Festival,	   	  “Ja.	  Altså	  man	  skulle	  meget	  gerne	  blive	  enige”	  (Bilag	  1:	  54).	  At	  deltagerne	  gerne	  vil	  være	  fælles	  om,	  og	  nå	  til	  enighed	  med,	  at	  finde	  en	  festival	  vidner	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  sin	  base	  i	  orden,	  og	  at	  det	  i	  et	  stort	  virvar	  som	  en	  festival	  ofte	  er,	  er	  vigtigt	  at	  de	  har	  et	  fast	  holdepunkt	  i	  form	  af	  en	  camp	  eller	  vennegruppe:	  “Ja	  altså,	  vi	  har	  en	  camp,	  og	  så	  aftaler	  man	  ligesom	  og	  planlægger	  sammen.	  Også	  selvom	  det	  er	  meget,	  det	  kunne	  også	  være	  spændende	  at	  tage	  derhen	  alene,	  det	  er	  bare	  lettere	  og	  mere	  sikkert	  med	  en	  camp.”	  (Bilag	  1:	  55-­‐57).	  En	  oplagt	  mulighed	   for	  et	   stammefællesskab	  er	  netop	  Camps.	  Camps	  er	  vigtige	   for	  at	   skabe	  den	  kollektive	  nutid,	  som	  Maffesoli	  også	  beskriver.	  En	   tid	  der	  opstår	  pludseligt,	  og	  som	  kan	  forsvinde	  hvert	  øjeblik.	  For	  de	  unge,	  er	  det	  at	  leve	  i	  nutiden,	  en	  vigtig	  del	  af	  at	  være	  på	  festival.	  Samtidig	  kan	  camplivet	  medføre	  utallige	  nye	  stammer,	  fordi	  så	  mange	  mennesker	  på	  kryds	  og	  tværs	  lever	  side	  om	  side	  med	  hinanden	  i	  nogle	  meget	  intense	  dage.	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  Fællesskabet	   på	   en	   festival	   giver,	   som	  Morten	  bl.a.	   beskriver	   det	   “det	   er	   bare	   følelsen	   af	   at	  være	  fri”	  (Bilag	  1:	  181).	  	  Frihed	  er	  i	  høj	  grad	  en	  følelse	  de	  unge	  søger	  på	  festivaler.	  Friheden	  i	  festivaler	  kommer	  for	  deltagerne	  blandt	  andet	  ved,	  at	  de	  kan	  møde	  en	  masse	  andre,	  og	  danne	  nye	   stammefællesskaber	   med	   andre	   unge	   de	   i	   deres	   hverdag	   ikke	   ville	   færdes	   i	  stammefællesskaber	  med.	  Det	  beskriver	  Camilla,	  ved	  at	  fortælle	  hvordan	  man	  på	  festival	  kan	  mødes	  med	  andre,	  der	  kommer	   fra	  helt	   andre	  baggrunde,	  og	   som	  er	  meget	   anderledes	  end	  hende	  selv,	  fordi	  festivaler	  kan	  bringe	  alle	  sammen	  i	  et	  nyt	  fællesskab,	  der	  ikke	  ville	  fungere	  andre	  steder,	  end	  på	  en	  festival.	  “Alle	  typer	  går	  på	  festival.	  Vi	  var	  vi	  var	  hvor	  mange	  var	  vi	  sidste	  år	  -­‐	  vi	  var	  15	  piger,	  og	  vi	  er	  meget	  forskellige.	  Der	  er	  bare	  for	  alle	  skuffer.	  Men	  så	  men	  så	  lige	  så	  snart	  man	  er	  på	  den	  her	  festival,	  så	  var	  vi	  bare	  helt	  ens.	  Vi	  ville	  bare	  gerne	  det	  samme	  og	  vi	  hyggede	  os,	  og	  selvom	  at	  at	  hvad	  siger	  man	  min	  gruppe,	  jeres	  gruppe	  ikke	  sådan	  kendte	  hinanden	  100%	  fra	  starten	  så	  gik	  det	  bare	  så	  godt	  og	  vi	  fandt	  så	  ud	  af	  det	  med	  hinanden.”	  (Bilag	  2:	  802-­‐806).	  I	   analysen	   af	   sociale	   praksisser	   blev	   det	   tydeliggjort,	   hvordan	   normerne	   på	   festivaler	   var	  anderledes	  og	  mere	  frie,	  end	  normerne	  uden	  for	  festivalerne.	  Følelsen	  af	  frihed	  blev	  italesat	  af	  deltagerne	   som	   vigtig,	   og	   en	   følelse	   de	   i	   mere	   eller	   mindre	   grad	   alle	   ønskede	   at	   opnå.	   De	  beskrev	  festival	  som	  et	  slags	  frirum,	  hvor	  hverdagens	  problemer	  og	  travlhed	  blev	  derhjemme,	  og	  hvor	  de	  i	  stedet	  kunne	  slippe	  hæmningerne	  og	  gøre	  præcis	  hvad	  der	  faldt	  dem	  ind.	  “Man	  skal	   ikke	   være	   så	   fissefornem”	   (Bilag	   2:	   816).	   At	   slippe	   væk	   fra	   hverdagen	   og	   ind	   i	   et	  fællesskab	   hvor	   bekymringerne	   ikke	   har	   adgang,	   og	   hvor	   et	   hvert	   eventyr,	   enhver	   vild	  oplevelse	  venter	  lige	  om	  hjørnet,	  er	  netop	  hvad	  deltagerne	  især	  har	  vægt	  på.	  Det	  er	  helt	  tydeligt,	  at	  festival	  lukker	  op	  for	  stammefællesskaber,	  der	  i	  andre	  sammenhænge,	  og	  under	  andre	   forhold,	  ville	  være	  helt	  anderledes,	  eller	  slet	   ikke	  ville	  kunne	  eksistere	  eller	  opstå.	  Det	  er	  især	  også	  det	  Maffesoli	  har	  vægt	  på,	  at	  et	  stammefællesskab	  kan	  skabes	  her	  og	  nu,	  og	  være	  væk	   igen	   før	  man	  ved	  det,	   fordi	   tid	  og	  rum	  ændres	  konstant.	  Det	  er	  deltagerne	  også	  meget	  bevidste	  om,	  at	  det	  der	  sker	  på	  festivaler	  kun	  kan	  ske	  der,	  fordi	  festival	  åbner	  op	  for	  helt	  andre	  muligheder	  og	  frihed,	  end	  hverdagen	  gør.	  
9.2.2	  De	  vilde	  historier	  Deltagerne	  skaber	  blandt	  andet	  stammefællesskaber	  gennem	  oplevelser	  på	  festivaler,	  det	  kan	  være	   musikoplevelser,	   men	   også	   oplevelser	   med	   andre	   og	   fremmede	   mennesker.	   Fælles	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oplevelser	  er	  i	  særdeleshed	  vigtigt	  for	  deltagerne,	  både	  for	  at	  prøve	  grænser	  af,	  men	  også	  for	  at	   have	   noget	   at	   fortælle	   til	   andre,	   der	   ikke	   var	   en	   del	   af	   stammefællesskabet.	   De	   vilde	  historier	  er	  for	  dem	  vigtige	  at	  skabe,	  fordi	  de	  i	  andre	  fællesskaber	  kan	  udtrykke	  sig	  gennem	  historierne,	  og	  dermed	  forme	  identitet,	  som	  Maffesoli	  også	  beskriver	  stammefællesskaberne	  er	   med	   til,	   i	   andre	   fællesskaber	   på	   baggrund	   af	   de	   vilde	   historier.	   	  Bevidstheden	   om	  historiernes	   relevans	  er	  noget	  Marie	  også	  beskriver	   	  “Man	  gør	   tit	  de	   ting,	   fordi	  man	  husker	  dem	  senere	  hen.	  Så	  man	  laver	  tit	  nogle	  meget	  dumme	  ting,	  som	  man	  så	  kan	  fortælle	  videre,	  og	  fortælle	  de	  sjove	  ting	  der	  er”	  (Bilag	  2:	  405-­‐406).	  Festival	  fællesskaberne	  er	  unikke	  og	  nutidige,	  de	  forsvinder	  i	  nogen	  grad,	  så	  snart	  festivalen	  er	  forbi,	  historierne	  er	  derfor	  unikke	  at	  være	  en	  del	  af.	  Ligesom	  Marie	  har	  fokus	  på	  de	  vilde	  historier,	   har	   Amalie	   det	   også	   “nu	   skal	   der	   jo	   lidt	   ske	   noget	   vildt,	   fordi	   alle	   fortæller	   nogle	  vanvittige	  historier.“	  (Bilag	  1:	  206).	  
9.2.3	  Magtforhold	  og	  valg	  af	  festival	  	  Gennem	   fokusgruppe	   interviewene	  blev	  det	   klart	   for	   os,	   at	   deltagerne	   i	   høj	   grad	   vælger	   en	  bestemt	   festival,	   fordi	   alle	   andre	   gør	   det.	   Ligesom	   vi	   så	   i	   analysen	   af	   sociale	   praksisser,	   er	  fællesskabet	  ikke	  kun	  omkring	  musikken,	  men	  det	  handler	  i	  stedet	  om,	  at	  være	  sammen	  med	  en	  masse	  nye	  mennesker,	  og	  i	  samspil	  med	  disse	  skabe	  rammerne	  for	  den	  sociale	  praksis.	  Det	  afspejles	  også	   i	  stammeteorien,	  hvor	  vi	  ser	  at	  stammer	  kan	  opstå	  konstant	  og	  være	   flygtige.	  Når	  Lukas	  og	  Maria	  beskriver	  hvordan	  de	   flød	  med	  strømmen	  på	  en	  af	  deres	   første	   festival	  oplevelser,	  kan	  det	  også	  være	  et	  tegn	  på,	  at	  de	  under	  festivalen	  bevæger	  sig	  flygtigt	  til	  og	  fra	  forskellige	  stammer:	  “jeg	  tror	  bare	  det	  første	  år	  jeg	  tog	  på	  Roskilde,	  det	  var	  egentlig	  mest	  fordi	  andre	  gjorde	  det.	  Jeg	  vidste	  ikke	  engang,	  hvad	  der	  kom	  af	  musik	  i	  virkeligheden,	  jeg	  flød	  bare	  lidt	  med	  strømmen.	  Så	  kom.	  Så	  går	  vi	  derhen,	  så	  går	  vi	  derhen…”	  efterfølgende	  fortæller	  Lukas	  også	  om	  hans	  første	  gang	  på	  en	  festival,	  hvor	  musikken	  ikke	  spillede	  en	  stor	  rolle	  for	  ham	  “Det	  gjorde	   jeg	  også	  første	  år.	   Jeg	  vidste	   ikke	  hvad	  der	  blev	  spillet”	  (Bilag	  2:	  242).	  For	  selvom	  de	  unge	  ofte	  vælger	  festival	  ud	  fra,	  hvad	  alle	  andre	  gør,	  så	  kan	  de,	  som	  Kristian	  udtrykte	  det,	  godt	  have	  et	  højere	  ønske	  om	  andre	  festivaler,	  men	  vælger	  i	  sidste	  ende	  det	  som	  alle	  de	  andre	  gør	  “…	  Men	   igen	   så	   også,	   altså	   jeg	   overvejede	   at	   tage	  på	  mange	   sådan,	   altså	   jeg	   går	  meget	   op	   i	  musik,	  så	  sådan	  noget	  Spotfestival	  og	  sådan	  noget	  hvor.	  Men	  det	  er	  sådan	  meget	  undergrund,	  så	  det	  er	  der	  ikke	  så	  mange	  af	  mine	  venner	  der	  vil.	  Men	  alligevel	  så	  er	  jeg	  aldrig	  rigtig	  kommet	  af	  sted	  fordi	  man	  vil	  gerne	  tage	  af	  sted	  sammen	  med	  nogen.”	  (Bilag	  2:	  183-­‐184).	  Det	  er	  altså	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helt	  tydeligt,	  at	  det	  at	  danne	  et	  stammefællesskab	  og	  være	  en	  del	  af	  det	  fællesskab	  med	  andre	  man	   kender,	   er	   vigtigt	   for	   de	   unge	   i	   denne	   aldersgruppe.	   Følelsen	   af	   at	   medvirke	   i	  fællesskaber	  bliver	  trumfet	  af	  andre	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  i	  festival	  kulturen,	  så	  som	  musik.	  Der	  ses	  dermed	  en	   form	  for	  magtfordeling	   i	  målgruppen,	  hvor	   flertallet	  bestemmer.	  Selvom	  Kristian	   gerne	   ville	   på	   en	   anden	   festival,	   ændrede	   magtforholdene	   i	   hans	   stamme,	   hans	  endelige	  valg.	  Dette	  beviser	  igen,	  hvor	  vigtigt	  fællesskab	  er	  for	  målgruppen.	  
9.2.4	  Det	  æstetiske	  udtryk	  At	  udtrykke	  sig	  selv	  på	  en	  festival	  gennem	  objekter	  så	  som	  tøj	  og	  stil,	  er	  også	  noget	  de	  unge	  tænker	  meget	  over.	  Det	  æstetiske	  udtryk,	  som	  Maffesoli	  beskriver,	  spiller	  dermed	  en	  stor	  rolle	  for	   de	   unge,	   fordi	   de	   på	   den	  måde	   kan	   genkende	  hinanden	   i	   fællesskabet.	   På	   samme	  måde	  gælder	  der	  nogle	  andre	  regler	  for,	  hvad	  der	  er	  social	  accepteret	  i	   festivalpraksissen,	  og	  hvor	  Reckwitz	   beskriver	   det	   som	   en	   forståelse	   af	   en	   passende	   performance,	   beskriver	  Maffesoli	  det,	   som	   en	  æstetisk	   genkendelses.	   At	   de	   i	   stammen	   udtrykker	   sig	   gennem	   specifikke	   ting,	  som	  de	   i	   hverdagen	   aldrig	   ville	   have	   på,	   vidner	   om,	   at	   de	   på	   festivaler	   skaber	   en	   følelse	   af	  frihed	  og	  afslappethed.	  Det	  er	  acceptabelt	   i	   fællesskabet,	  at	  klæde	  sig	  mere	  afslappet.	  Emilie	  beskriver	   den	   frie	   stil	   på	   følgende	  måde	   “Jeg	   tror	   sådan,	   det	   her	   sted	   er	   nok	   et	   af	   de	   aller	  bedste	  eksempler	  på,	  at	  der	  er	  sådan	  en	  helt	  speciel	  stil	  her,	  meget	  konservativ.	  Og	  vi	  sidder	  flere	  med	  de	  her	  striber	  på	  ikke.	  Og	  det	  er	  jo	  klart,	  fordi	  jeg	  synes	  også	  det	  er	  lækkert	  tøj,	  men	  sådan	  når	  du	   så	   får	   lov	   til	   at	   komme	  på	   festival	   hvor	  du	  bare	  kan	   tage	   alt	   det	  på	  du	   sådan	  gemmer	  hjemme	  i	  skabet	  der	  sådan	  bare	  er	  upassende	  at	  tage	  på	  i	  skolen.”	  (Bilag	  2:	  866-­‐867).	  De	  unges	  stil	  bliver	  dermed	  mere	  fri	  som	  dem	  selv,	  hvilket	  igen	  bevidner	  om,	  at	  festival	  er	  et	  frirum	   for	   dem,	   hvor	   hverdagens	   normer	   og	   regler	   ikke	   hører	   hjemme.	   Emilie	   blev	  efterfølgende	  bakket	  op	  af	  Lukas,	  der	  beskriver	  hans	  festivalstil	  “Jeg	  kan	  huske	  sidste	  år,	  der	  shorts	  og	  tanktop	  og	  og	  en	  cap	  og	  solbriller	  og…	  	  Og	  en	  fanny	  pack	  med	  penge	  i”	  (Bilag	  2:	  870).	  Maffesoli	  lægger	  stor	  vægt	  på	  det	  æstetiske	  og	  det,	  at	  de	  i	  stammefællesskabet	  kan	  genkende	  hinanden.	   Det	   ses	   tydeligt	   i	   de	   unges	   samtale	   omkring	   tøjstil	   på	   festivaler.	   Det	   er	   en	   vigtig	  måde	   for	   dem,	   at	   udtrykke	   sig	   på	   en	   bestemt	  måde	   gennem	   tøj	   og	   tøjgenstande	   så	   som	   en	  speciel	  taske,	  som	  Lukas	  beskriver.	  Deltagerne	  er	  meget	  bevidste	  om,	  at	  deres	  æstetiske	  udtryk	  er	  meget	  anderledes,	  end	  når	  de	  er	  hjemme	  og	  i	  skole.	  Emilie	  beskriver	  “Så	  du	  lader	  lige	  alle	  hesteskjorterne	  blive	  hjemme	  og	  øhh	  tager	  alle	  dine	  klamme	  t-­‐shirts	  med	  i	  stedet	  for.”	  (Bilag	  2:	  873-­‐874)	  Bevidstheden	  om,	  at	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hun	  ikke	  ville	  tilhøre	  stammen,	  hvis	  hun	  havde	  en	  bestemt	  skjorte	  på,	  er	  vigtig	  at	  bemærke.	  Der	  er	  dermed	  helt	  klare	  regler	  for,	  hvordan	  deltagerne	  vælger	  deres	  æstetiske	  udtryk	  på	  festivaler,	  og	  også	  helt	  klare	  regler	  og	  idéer	  om,	  at	  stilen	  ikke	  ville	  fungere	  for	  dem	  i	  andre	  stammefællesskaber	  i	  det	  etablerede	  samfund.	  
9.2.5	  Ungdommen	  skal	  afprøves	  Ungdommen	   er	   tiden	   hvor	   grænserne	   skal	   udforskes	   og	   afprøves,	   en	   tid	   hvor	   de	   unge	   kan	  slippe	  hæmningerne	  og	  opfører	  sig	  præcis	  som	  de	  vil,	  i	  hvert	  fald	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Morten	  beskriver	  ungdom	  således:	  “Og	  så	  har	  jeg	  så	  skrevet	  ungdom	  fordi	  at	  jeg	  synes	  	  det	  er	  en	  del	  af	  at	  være	  ung,	  det	  er	  at	  prøve	  en	  masse	  ting	  og	  udfordre	  sig	  selv	  og	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  er	  en	  god	   idé	   og	   hvad	   der	   er	   en	   dårlig	   ide”	   (Bilag	   1:	   190-­‐192).	   Det	   er	   netop	   hvad	   de	   kan	   på	  festivaler.	  Det	  afspejler	  sig	  også	  i	  den	  sociale	  praksis,	  hvor	  der	  er	  et	  behov	  for	  at	  kunne	  forstå	  den	  fælles	  “know	  how”	  i	  forhold	  til	  de	  normer	  og	  de	  regler,	  som	  er	  dannet	  i	  fællesskab	  inden	  for	  den	  sociale	  praksis.	  
9.2.6	  Delkonklusion	  	  Der	   kan	   ud	   fra	   analysen	   med	   Maffesoli	   og	   stammefællesskaber	   konkluderes,	   at	   der	   på	  festivaler	   indgår	   mange	   forskellige	   stammefællesskaber,	   og	   at	   deltagerne	   både	   indgår	   i	  stammefællesskaber	  med	  hinanden,	  men	  også	  med	  andre.	  Der	  kan	  ydermere	  konkluderes,	  at	  fællesskabsfølelsen	  hos	  deltagerne	  bliver	  forstærket	  på	  festivaler.	  Det	  handler	  i	  høj	  grad	  	  for	  dem	  om,	  at	  indgå	  og	  skabe	  mange	  forskellige	  stammefællesskaber.	  Deltagerne	  har	  ydermere	  stor	   vægt	   på,	   at	   de	   agere	   meget	   anderledes	   på	   festivaler,	   end	   de	   gør	   i	   deres	   hverdag.	   De	  beskriver	   klare	   situationer,	   som	   på	   festivalernes	   stammefællesskaber	   er	   acceptabelt,	   men	  hvis	  det	  skete	  i	  stammefællesskaber	  uden	  for	  festivalen,	  ville	  de	  ikke	  være	  acceptable.	  Dette	  er	   afslutningsvis	   i	   overensstemmelse	   med	   Maffesolis	   teori	   om,	   at	   stammefællesskaber	   er	  pludselige	   og	   kan	   skabes	   lige	   så	   hurtigt	   som	   de	   kan	   ophøre,	   hvilket	   ofte	   er	   tilfældet	   med	  stammefællesskaber	  på	  festivaler.	  	  
9.3	  Receptionsanalyse	  For	   at	   kunne	   analysere,	   hvordan	   målgruppen	   modtager	   vores	   plakat,	   vil	   vi	   som	   tidligere	  nævnt	  benytte	  os	  af	  Kim	  Schrøders	  multidimensionelle	  model.	  Formålet	  er,	  at	  finde	  ud	  af	  om	  målgruppen	  forstår	  medieindholdet	  og	  om	  den	  vækker	  deres	  interesse	  for	  Tinderbox	  Festival.	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Ydermere	  vil	  vi	  bruge	  målgruppens	  kritiske	  bevidsthed	  og	  personlige	  holdninger	  til	  endelig	  at	  kunne	  danne	  os	  et	  overblik	  over,	  hvad	  det	  er,	  målgruppen	  mener	  er	  en	  god	  festival	  plakat.	  
9.3.1	  Målgruppens	  motivation	  for	  Tinderbox	  Festival	  Motivationen	   for	   at	   tage	   på	   festival,	   handler	   om	   relevansrelationen	   mellem	   deltagernes	  personlige	   livsopfattelse	   og	   brugssituationens	   univers.	   Derfor	   har	   farver	   og	   layout	   en	   stor	  betydning	   for,	   hvordan	   deltagerne	   opfatter	   vores	   plakat.	   Deltagerne	   fik	   eksponeret	   vores	  plakat	   under	   begge	   fokusgruppeinterviews.	   På	   Slagelse	   gymnasium,	   virkede	   plakaten	   til	   at	  starte	  med	   interessant	   for	   nogle,	  men	   undervejs	   tog	  motivationen	   en	   omdrejning.	   Plakaten	  havde	   i	   starten	   en	   positiv	   indvirkning	   på	   Peter,	   der	   blev	   ”(...)	   nysgerrig”	   (Bilag	   1:	   664).	  Thomas	  bekræftede	  efterfølgende	  Peter,	   ”Jeg	  bliver	  bare	  mere	  og	  mere	  ærgerlig	  over	  at	   jeg	  ikke	  skal	  med”	  (Bilag	  1:	  665).	  Sofie	  udtrykte	  at	  ”(...)	  plakaten	  er	  fed,	  men	  navnene	  så	  tænker	  jeg	  sådan,	  nej	  det	  vil	   jeg	  ikke”	  (Bilag	  1:	  667).	  Sofie	  var	  den	  første	  i	  gruppen,	  der	  afvigede,	  og	  udtrykte	   en	   negativitet	   omkring	   musiknavnene,	   hvilket	   ændrede	   synspunktet	   på	   plakaten	  under	   resten	   af	   interviewet	   for	   de	   andre	   deltagere.	   Der	   blev	   hurtig	   bred	   enighed	   omkring	  musikvalget	  på	  plakaten,	  som	  ikke	  yderligere	  vækkede	  deres	  interesse,	  hvilket	  også	  påvirkede	  deres	  motivation	  til	  at	  tage	  på	  Tinderbox	  Festival.	  På	  Sorø	  Akademi	   lå	   fokusset	   især	  på	   	  billedvalget	  af	   skoven	  som	  baggrund,	  hvor	  deltagerne	  især	  savnede	  genkendelighed	  i	  form	  af	  mennesker,	  fællesskaber	  og	  fest.	  Kristian	  mente,	  at	  der	  manglede	   fællesskabsfølelse	   på	   plakaten	   (Bilag	   2:	   1145-­‐1146),	   hvilket	  Marie	   underbyggede	  ved	  at	  udtale,	  at	  “Jeg	  ville	  hellere	  se	  to	  venner	  der	  stod	  med	  en	  øl	  og	  gjorde	  sådan	  her.”	  (Bilag	  2:	   1162).	   Emilie	   sammenlignede	   plakaten	   med	   ”Frozenmusik”	   efterfulgt	   af	   hendes	  kommentar:	  ”Det	  minder	  mig	  faktisk	  lidt	  om	  dyrehaven	  i	  Klampenborg,	  det	  er	  lidt	  at	  de	  sådan	  tager	  på	  picnic,	  du	  tager	  ud	  med	  en	  picnickurv	  og	  så	  sætter	  du	  dig	  mellem	  træerne	  (...)	  og	  så	  er	  der	  lidt	  musik,	  og	  så	  kan	  du	  lige	  høre	  Bakken	  i	  baggrunden”	  (Bilag	  2:	  1309-­‐1311).	  Deltagerne	  var	  gennemgående	  i	  begge	  fokusgrupper	  enige	  om,	  at	  plakaten	  ikke	  vækkede	  deres	  interesse	  for	  Tinderbox	  Festival.	  De	  synes,	  at	  der	  manglede	  noget	  vildskab,	  for	  at	  kunne	  identificere	  sig	  selv	   med	   festivalen,	   plakaten	   virkede	   for	   simpel	   og	   der	   burde	   være	   andre	   kunstnere	   på.	  Dermed	   var	   der	   en	   manglende	   motivationsfaktor	   for	   målgruppen	   til	   at	   tage	   på	   Tinderbox	  Festival	  efter	  receptionen	  af	  plakaten.	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9.3.2	  Forståelse	  af	  produkt	  og	  budskab	  Det	   blev	   under	   interviewene	   klart,	   at	   målgruppen	   forstod	   et	   af	   de	   væsentlige	   elementer	   i	  plakatens	   layout,	   nemlig	   det	   magiske	   univers	   som	   plakaten	   forsøger	   at	   udtrykke.	   Amalie	  udtalte,	  at	  ”Det	  der	  med	  at	  det	  er	  den	  smukkeste	  festival	  ude	  i	  skoven”	  (Bilag	  1:	  652).	  Senere	  hæfter	  hun	  sig	   	  ved,	  at	   ”Billedet	  det	  viser	   ligesom	  kunst	  og	   fred	  og	   idyl”	   (Bilag	  1:	  741).	  Dog	  konstaterer	  hun	  efterfølgende,	  at	  hun	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  at	  der	  var	  noget	  mere	  stemning	  i	  billedet,	  der	  kunne	  give	  plakaten	  ekstra	  liv.	  Det	  er	  Camilla	  enig	  i,	  da	  hun	  udtaler,	  at	  ”Jeg	  kan	  godt	  se	  idéen	  jeg	  kan	  godt	  se	  det	  der	  med	  at	  der	  er	  sådan	  lidt	  lys	  og	  vi	  er	  inde	  i	  en	  skov,	  det	  bliver	   der	   ikke	   lagt	   skjul	   på,	  men	   jeg	   synes	  det	   ser	  meget	   dystert	   ud,	   hvis	   jeg	   skulle	   tænke	  sådan	  wow	  det	  ser	  hyggeligt	  ud,	  så	  skulle	  det	  være	  sådan	  mere	  åbent	  og	  mere	  grønt	  og	  ikke	  sådan	  kedelige	  grantræer”	  (Bilag	  2:	  1111-­‐1113).	  Fælles	  for	  Camilla	  og	  Amalie	  er,	  at	  de	  begge	  har	   forstået	   det	   univers	   vi	   har	   prøvet	   at	   skabe,	   men	   at	   det	   ikke	   fangede	   dem	   som	   nye	  festivalgæster.	  Camilla	  forstod	  ud	  fra	  plakaten	  ikke	  den	  del	  af	  det	  ønskede	  budskab	  om,	  at	  se	  Tinderbox	  som	  en	  ny	  og	  spændende	  festival,	  da	  hun	  mente,	  at	  plakaten	  fremstod	  mere	  dyster,	  end	   spændende.	   Deltagerne	   forstod	   dog	   den	   anden	   del	   af	   budskabet,	   som	   er,	   at	   Tinderbox	  Festival	  har	  et	  bredt	  musikprogram,	  hvilket	  ses	  på	  følgende	  udtalelse	  fra	  Kristian:	  “Jeg	  tænkte	  det	  var	  en	   festival	  der	  går	  meget	  op	   i	  musikken	   	  (Bilag	  2:	  1145).	  Men	  selvom	  deltagerne	   til	  dels	   forstod	   budskabet	   med	   plakaten,	   opnås	   den	   ønskede	   effekt	   ikke,	   da	   de	   ikke	   kan	  identificere	  sig	  med	  det	  plakaten	  udtrykker.	  
9.3.4	  Deltagernes	  kritiske	  bevidsthed	  Allerede	  fra	  begyndelsen	  af	  eksponeringen,	  opstod	  der	  hurtigt	  konsensus	  blandt	  deltagerne,	  om	  at	  produktet	  fremstod	  som	  rodet	  og	  uoverskuelig.	  Sofie	  mente,	  ”Jeg	  føler	  den	  prøver	  lidt	  for	  meget(...)	  der	  er	  farveskemaet	  lidt	  rodet	  faktisk”	  (Bilag	  1:	  719-­‐720).	  Morten	  understøtter	  Sofie,	  og	  konstaterer	  yderligere,	  at	  ”De	  henvender	  sig	  til	  nogle	  forkerte	  mennesker	  i	  forhold	  til	  at	  de	  gemmer	  alle	  deres	  guldkorn”	  (Bilag	  1:	  979-­‐980).	  Morten	  mener	  dermed	  at	  plakaten	  er	  henvendt	  den	  forkerte	  målgruppe	  på	  baggrund	  af	  de	  valg	  der	  er	  foretaget	  på	  plakaten.	  Lukas	  kom	  med	  det	  forslag,	  at	  man	  kunne	  inddrage	  koncert-­‐fotoet	  fra	  øvelse	  2,	  i	  stedet	  for	  en	  skov	  (Bilag	  2:	  1204-­‐1205),	  hvilket	  igen	  viser	  at	  målgruppen	  i	  højere	  grad	  ønsker	  en	  plakat,	  som	  de	  kan	  identificere	  sig	  med	  gennem	  fællesskab	  og	  objekter.	  Sofie	  fra	  Slagelse	  gymnasium	  er	  med	  sin	  kritiske	  bevidsthed	  meget	  klar	  og	  tydelig,	  ”Jeg	  kan	  ikke	  lide	  at	  det	  er	  gult,	  altså	  jeg	  kan	  godt	  lide	   gul,	   men	   det	   passer	   bare	   ikke	   sammen	   med.	   Det	   er	   ligesom	   om	   at	   farverne	   er	   for	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irriterende.	   Logoet	   er	   pænt,	   jeg	   kan	   godt	   lide	   det	   hvide	   der.	   Men	   hvis	   de	   nu	   havde	   lavet	  skriften	  hvid	  også,	  og	  de	  der	  to	  cirkler,	  det	  for	  meget	  (Bilag	  1:	  733-­‐735).	  Heraf	  kan	  det	  udledes	  at	  deltagerne	  var	  meget	  kritiske	  overfor	  plakaten.	  Plakaten	  havde	  nogle	  klare	  mangler,	   som	  deltagerne	  alle	  var	  enige	  i	  og	  savnede.	  
9.3.5	  Holdning	  Denne	   dimension	   bærer	   præg	   af	   deltagernes	   holdninger,	   om	   de	   er	   afvisende	   eller	  accepterende,	   i	   dette	   tilfælde	   var	   deres	   primære	   meninger	   afvisende.	   Lotte	   satiriserer	  plakaten	  ved	  at	  sige:	  ”Jeg	  synes	  bare	  den	  der	  kunne	  ligne	  noget	  en	  femårig	  kunne	  lave	  i	  word”	  (Blag	  1:	  729).	  Der	  var	  ikke	  ligefrem	  stor	  begejstring,	  heller	  ikke	  på	  Sorø	  Akademi	  	  hvor	  Lukas	  udtalte	   følgende:	   ”Fjerner	   man	   navnene	   for	   mig	   så	   forestiller	   jeg	   mig	   sådan	   en	   halvdårlig	  festival	  ude	  i	  en	  skov”	  (Bilag	  2:	  1141)	  Emilie	  fortsætter	  ”Sådan	  rollespil	  agtigt”	  (Bilag	  2:	  1142)	  Det	  viste	  sig,	  at	  være	  den	  generelle	  holdning	  under	  begge	  interviews.	  Vores	  antagelse	  omkring	  at	  skoven	  skulle	  udspringe	  ungdom	  og	  mystik,	  ramte	  ikke	  målgruppen	  som	  ønsket.	  De	  unge	  eftersøgte	  en	  anden	  retning.	  Blandt	  andet	  mente	  Camilla	  ”Farver,	  jeg	  synes	  der	  mangler	  farver	  der	  mangler	  noget	   festival,	  der	  behøver	   ikke	  nødvendigvis	  være	  sommer,	  men	  jeg	   forbinder	  bare	  festival	  med	  sommer,	  og	  jeg	  synes	  virkelig	  der	  mangler	  et	  eller	  andet	  der	  bare	  oser	  af	  det	  der	  den	  der	  glæde	  (Bilag	  2:	  1153-­‐1155).	  Der	  var	  dermed	  en	  negativ	  holdning	  fra	  deltagerne	  til	  plakaten	   og	   dens	   udtryk.	  Målgruppen	   udtrykte,	   at	   der	   var	   tydelige	  mangler,	   og	   at	   plakaten	  ikke	  appellerede	  til	  dem.	  
9.3.6	  Delkonklusion	  Det	  kan	  ud	  fra	  receptionsanalysen	  konkluderes,	  at	  produktet	  ikke	  blev	  modtaget	  som	  tiltænkt,	  og	   at	   det	   samlede	   budskab	   ikke	   kom	   til	   udtryk	   for	   målgruppen.	   	  De	   forstod,	   at	   Tinderbox	  Festival	   har	   et	   bredt	   musikprogram,	   men	   de	   kunne	   ikke	   finde	   det	   nye	   og	   spændende	   ved	  plakaten,	  som	  også	  er	  en	  del	  af	  plakatens	  budskab.	  Plakaten	  fremstod	  barnlig	  for	  nogle	  af	  deltagerne,	  og	  for	  andre	  som	  om	  den	  prøvede	  lidt	  for	  meget,	  og	  var	  for	  simpel	  uden	  kontrastfarver.	  Men	  gennemgående	  blev	  det	  tydeligt,	  at	  den	  største	  mangel	  ved	  plakaten	  var,	  at	  den	  ikke	  udtrykte	  det	  fællesskab,	  som	  de	  i	  høj	  grad	  søger	  på	  festivaler,	  og	  dermed	  også	  søger	  gennem	  plakaten.	  Den	  manglende	  fællesskabsfølelse	  på	  plakaten	  medførte	  ingen	  identifikation	  fra	  deltagerne,	  og	  plakaten	  virkede	  derfor	  umotiverende	  og	  uinteressant	  for	  dem.	  Dette	  er	  alle	  overvejelser,	  der	  vil	  blive	  taget	  op	  i	  diskussionen.	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10.	  Diskussion	  
10.	  1	  Hvad	  er	  upassende	  performance	  på	  en	  festival?	  Med	   henblik	   på	   at	   diskutere	   vores	   forforståelse	   om	   målgruppens	   forventninger,	   og	   deres	  egentlige	   forventninger	   til	  de	  sociale	  praksisser	  og	   fællesskaber	  på	   festivaler,	  vil	  vi	  nu	  stille	  vores	  problemformulering	  op	  mod	  vores	  analyseresultater.	  Først	   vil	   vi	   diskutere,	   hvorvidt	   de	   normer	   og	   passende	   performances	   som	   deltagerne	  italesætter	  kan	  vendes,	   til	   at	  opstille	  den	  upassende	  performance	  på	   festivaler	  og	  diskutere	  denne.	  I	  analysen	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	  målgruppen	  i	  enighed	  fandt	  frem	  til	  nogle	  normer	  på	  festivaler,	  og	  hvilken	  performance	  der	  var	  passende	  her.	  De	  satte	  sammen	  nogle	  rammer	  for,	  hvad	  der	  er	  passende	   performance	   på	   festivaler,	   det	   var	   for	   eksempel	   normalt	   at	   gå	   hen	   til	   nogle	  fremmede	  mennesker	  og	  begynde	  at	   tale	  med	  dem.	  Det	  var	   ligeledes	  socialt	  accepteret	  hvis	  man	   opførte	   sig	   anderledes.	   Det	   kan	   diskuteres	   hvilke	   faktorer,	   der	   er	   med	   til	   at	   påvirke	  målgruppens	  opretholdelse	  af	  den	  passende	  performance,	  men	  vi	  får	  i	  interviewene	  et	  indtryk	  af,	  at	  det	  er	  den	  sociale	  norm,	  som	  skabes	  af	  festivalgæsterne	  selv,	  og	  at	  der	  skabes	  et	  helt	  nyt	  rum	  på	   festivalen,	   hvor	   det	   er	   socialt	   accepteret	   at	   agere	   på	   en	   bestemt	  måde.	   Eftersom	  at	  målgruppen	  kunne	  italesætte	  passende	  performance	  på	  festivaler,	  må	  der	  i	  et	  modstandsfelt	  til	  dette	  også	  være	  tilknyttet	  en	  upassende	  performance.	  Målgruppen	  påpeger,	  som	  før	  nævnt,	  at	  normen	  er	  en	  anden,	  når	  man	  indtræder	  på	  festivalpladsen.	  	  De	  skaber	  et	  rum	  på	  festivalen,	  hvor	  alt	  er	  tilladt,	  men	  på	  den	  anden	  side	  hører	  der	  også	  upassende	  opførsel	  med	  til	  dette,	  og	  dermed	  også	  noget	  der	  ikke	  er	  accepteret.	  Camilla	  har	  flere	  gange	  været	  på	  en-­‐dagsfestivaler	  med	   sin	   familie,	   og	   nævner	   i	   en	   forlængelse	   af	   dette,	   at	   ”Jeg	   har	   faktisk	   været	   til	   sådan	  overraskende	  mange	   ting	  med	  min	   familie”	   (Bilag	   2:	   93-­‐94),	   i	   og	  med	   hun	   bevidst	   bruger	  ordet	  ”overraskende”	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  dette	  ikke	  er	  normen	  på	  festivaler,	  det	  er	  mere	  normalt	   at	   tage	   af	   sted	   med	   sine	   venner.	   Men	   på	   den	   anden	   side	   kan	   man	   diskutere,	   om	  normen	   omkring	   dette	   kommer	   an	   på	   den	   pågældende	   festival;	   om	   det	   er	   en	   familievenlig	  festival,	   om	   den	   har	   overnatningsmuligheder,	   eller	   om	   det	   blot	   er	   en	   en-­‐dagsfestival,	   hvor	  man	  kan	  tage	  hjem	  og	  sove.	  Flere	   fra	  målgruppen	  har	  nemlig	  været	  på	   festivaler	  med	  deres	  familie,	  men	  efter	  de	  er	  blevet	  ældre,	  tager	  de	  af	  sted	  med	  deres	  venner	  i	  stedet	  for.	  Camilla	  fortæller	  senere	  i	  interviewet,	  at	  hun	  godt	  kunne	  finde	  på	  at	  tage	  på	  Tinderbox	  med	  sin	  familie	  (Bilag	  2:	  1407),	  men	  hun	  fortæller	  tidligere	  at	  hun	  tager	  på	  Roskilde	  festival	  med	  sine	  venner,	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ligesom	  de	  andre	   i	   interviewet	   gør.	  Dermed	  kan	  det	  have	  noget	   at	   gøre	  med,	  den	  bestemte	  festival	  man	  tager	  til.	  I	  og	  med	  Tinderbox	  er	  en	  festival,	  som	  man	  kan	  tage	  til	  en	  enkelt	  dag,	  og	  overnatte	   udenfor	   festivalområdet,	   kan	   dette	   have	   indflydelse	   på	   målgruppens	   valg	   af	  følgeskab.	  Ud	  fra	  Camillas	  synspunkt	  er	  det	  passende	  performance,	  at	  tage	  familiemedlemmer	  med	  i	  stedet	  for	  venner	  til	  festivaler	  som	  Tinderbox.	  Dette	  kan	  dog	  diskuteres	  yderligere,	  da	  de	  andre	  fra	  målgruppen	  ikke	  er	  enige	  med	  Camilla,	  da	  de	  ville	  tage	  afsted	  med	  deres	  venner	  (Bilag	   2:	   1405-­‐1406).	   Dette	   ville	   de	   blandt	   andet	   på	   grund	   af	   musikprogrammet,	   som	  målgruppen	   ikke	   mener,	   deres	   forældre	   er	   det	   rette	   publikum	   til,	   i	   hvert	   fald	   ikke	   de	  kunstnere,	   som	   vi	   valgte	   at	   trykke	   på	   plakaten.	   Dermed	   kan	   det	   ud	   fra	   diskussionen	  konkluderes,	   at	   det	   er	   lettere	   for	  målgruppen	   at	   italesætte	   og	   blive	   enige	   om	   en	   passende	  performance	   på	   festivaler,	   end	   upassende	   performance.	   Årsagen	   til	   dette	   kan	   være,	   at	  målgruppen	   ikke	   forbinder	   festivaler	  med	   begrænsninger	   og	   regler,	   og	   det	   er	   derfor	   heller	  ikke	  noget	  de	  tænker	  over.	  	  Efter	  at	  have	  diskuteret,	  hvad	  passende-­‐	  og	  derfor	  upassende	  performance	  er	  for	  målgruppen,	  vil	  vi	  nu	  inddrage	  en	  diskussion	  af	  deres	  reception	  af	  vores	  produkt.	  På	  baggrund	  af	  dette,	  vil	  vi	   udarbejde	   en	   kommunikationsstrategi,	   hvis	   projektet	   skulle	   videreudvikles,	   samt	   nogle	  strategiske	  overvejelser	  til	  Tinderbox	  Festival.	  
10.2	  Hvorfor	  har	  plakatens	  budskab	  ikke	  den	  ønskede	  effekt	  hos	  målgruppen?	  Som	  nævnt	  i	  receptionsanalysen	  blev	  det	  tydeliggjort,	  at	  vores	  produkt	  ikke	  var	  tilpasset	  nok	  til	  målgruppen.	  Dels	  på	  grund	  af	  layout,	  men	  også	  grundet	  vores	  valg	  af	  kunstnernavne.	  Vores	  deltagere,	   fra	   første	   interview	   på	   Slagelse	   gymnasium,	   havde	   delte	   meninger	   omkring	  plakaten	   i	   begyndelsen,	   men	   endte	   ud	   i	   bred	   enighed.	   Dette	   kan	   skyldes,	   at	   de	   påvirkede	  hinanden,	  men	  også	  fordi	  diskussionen	  omkring	  plakaten	  førte	  dem	  i	  samme	  retning.	  Det	  var	  tydeligt,	  at	  deltagerne	  i	  starten	  af	  mødet	  med	  plakaten	  udviste	  begejstring,	  men	  efterfølgende	  udtrykte	   én	   af	   deltagerne,	   at	   hun	   ikke	   var	   enig	   i	   de	   andres	   holdning,	   og	   det	   medførte	   en	  generel	  holdningsændring	  hos	  gruppen.	  Man	  kan	  diskutere	  hvorvidt	  det	  skyldes,	  at	  plakaten	  virker	  tvetydig	  på	  målgruppen,	  og	  den	  ønskede	  effekt	  med	  budskabet	  ikke	  bliver	  modtaget	  af	  deltagerne.	  Her	  kan	  der	  opstå	  en	  misforståelse	  mellem	  afsender	  og	  modtager	  af	  produktet,	  og	  plakatens	   egentlige	   handlingsanvisning	   formår	   ikke	   at	   indtrænge	   hos	  målgruppen.	   Det	   kan	  skyldes,	   at	   afsenderens	   indkodning	   ikke	   får	   den	   tilsigtede	   afkodning	   af	   modtageren	   i	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situationen,	  da	  de	  ikke	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  ønsker	  at	  deltage	  på	  festivalen	  trods	  det	  store	  musikprogram.	   På	   den	   anden	   side,	   kan	   målgruppens	   relevansopfattelse	   føre	   til	   en	   negativ	  holdning	   af	   plakatens	   budskab,	   hvis	   de	   ikke	   føler,	   at	   Tinderbox	   Festival	   er	   interessant	   og	  relevant	   for	  dem.	  Denne	  relevansopfattelse	  kan	  skyldes,	  at	   festivalen	   ikke	  stemmer	  overens	  med	   deltagernes	   livssituation,	   da	   vi	   ser	   i	   analysen,	   at	   de	   i	   højere	   grad	   vægter	   fællesskab	  omkring	   camplivet,	   de	   følelser	   og	   stemninger	   som	   det	   fører	   med	   sig	   frem	   for	  musikprogrammet	  alene.	  Målgruppens	  livssituation	  er	  tæt	  forbundet	  med	  deres	  erfaringer	  fra	  tidligere	   festivaler,	   særligt	   Roskilde	   Festival,	   som	   danner	   grundlaget	   for	   deres	   følelser	   og	  holdninger	  omkring	  det	  fællesskab	  som	  de	  forbinder	  med	  festivaler	  og	  dets	  praksisser.	  Målgruppens	   relevansopfattelse	   og	   livssituation	   gjorde,	   at	   de	   umiddelbart	   tillagde	   plakaten	  kort	   opmærksomhed.	   På	   trods	   af	   deres	   fælles	   interesse	   for	   festivaler,	   var	   interessens	  tidshorisont	   kortvarig.	   Her	   kan	   man	   diskutere	   hvilke	   faktorer,	   der	   skal	   ændres,	   for	   at	   de	  vedholder	  en	  fortsat	  opmærksomhed	  på	  plakaten.	  Udover	  en	  overensstemmelse	  mellem	   indkodning	  og	  afkodning	  er	  der	   for	  at	  nå	   frem	  til	  den	  ønskede	   effekt	   hos	   målgruppen	   også	   brug	   for,	   at	   der	   foretages	   en	   videns,	   holdnings	   -­‐	   og	  adfærdsændring	  hos	  deltagerne	   i	  deres	   forståelse	  af	  vores	  plakat.	   I	  deltagernes	  reception	  af	  plakaten	  blev	  det	  tydeligt,	  at	  videns	  -­‐og	  holdningsdimensionen	  blev	  opfyldt,	  da	  informationen	  om	  Tinderbox	   som	  ny	   festival	   trængte	   igennem	  hos	  målgruppen,	   og	   de	   samtidig	   skabte	   en	  holdning	   til,	   om	   de	   vil	   deltage	   på	   festivalen,	   eller	   ej.	   Men	  med	   vores	   empiri	   omhandlende	  deltagernes	   holdning	   til	   plakaten,	   kan	   det	   stadig	   diskuteres,	   om	   de	   er	   villige	   til	   at	   tage	   til	  Tinderbox	  Festival,	  og	  derved	  foretage	  en	  adfærdsændring	  på	  baggrund	  af	  vores	  produkt.	  I	   fokusgruppeinterviewene	   diskuterede	   deltagerne	   deres	   tilbøjelighed	   til	   at	   deltage	   på	  Tinderbox	  Festival,	  og	  der	  blev	  dannet	  et	  klart	  billede	  af,	  at	  de	  ikke	  fandt	  det	  relevant	  for	  dem,	  og	   derved	   ikke	   ønskede	   at	   foretage	   en	   adfærdsændring.	   Det	   budskab,	   som	   vi	   oprindeligt	  frembragte	  i	  vores	  produkt,	  havde	  derfor	  ikke	  den	  ønskede	  effekt	  hos	  målgruppen.	  
10.3	  De	  strategiske	  anbefalinger	  til	  Tinderbox	  Festival	  Derfor	  anbefales	  det,	  med	  afsæt	  i	  vores	  analyseresultater	  og	  diskussion,	  at	  Tinderbox	  Festival	  bliver	  nødt	  til	  at	  imødekomme	  målgruppens	  behov,	  hvis	  de	  skal	  udnytte	  det	  potentiale,	  som	  vi	  har	  undersøgt,	  og	  stadig	  ser	  opfyldt	  hos	  målgruppen.	  I	  arbejdet	  med	  målgruppens	  reception	  af	  vores	  plakat,	  er	  det	  blevet	  tydeligt	  for	  os,	  at	  plakaten	  har	  nogle	  mangler,	  som	  der	  i	  et	  videre	  arbejde	  skulle	  redigeres.	  Det	  ville	  blandt	  andet	  være,	  at	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skabe	  et	  socialt	  element	  i	  plakaten,	  ved	  at	  placere	  nogle	  mennesker	  på	  plakaten.	  Det	  ville	  give	  en	  mere	  identificerbar	  plakat,	  og	  skabe	  den	  fællesskabsfølelse	  som	  målgruppen	  efterspørger.	  Derudover	  kunne	  vi	  arbejde	  med	  at	  ændre	  på	  musiknavnene,	  og	  skabe	  et	  mere	  genkendeligt	  image,	  som	  skulle	  forbindes	  med	  Tinderbox	  Festival.	  Mere	   generelt	   set,	   har	   vi	   gennem	   vores	   undersøgelser	   fået	   et	   overblik	   over,	   hvad	   vores	  målgruppe	   forventer	   af	   en	   festival.	   Ud	   fra	   disse,	   har	   vi	   udarbejdet	   nogle	   overordnede	  strategiske	  anbefalinger	  til	  Tinderbox	  Festival:	  	  
• Fællesskab	  er	  forbundet	  med	  campområdet	  
• Konceptet	  understøtter	  ikke	  målgruppens	  forventninger	  til	  en	  festival	  
• Prisen	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  udbyttet	  
• Datoen	  resulterer	  i	  tab	  af	  gæster	  i	  denne	  målgruppe	  	  Den	  primære	  anbefaling	  går	  på,	  at	  Tinderbox	  Festival	  burde	  udvide	  med	  et	  campområde,	  hvis	  de	   ønsker	   at	   udnytte	   det	   potentiale,	   som	   vi	   ser	   gældende	   hos	   målgruppen.	   Målgruppen	  beskriver	  fællesskab,	  som	  den	  vigtigste	  følelse	  når	  de	  skal	  beskrive	  festivalgenren.	  	  I	  den	  fællesskabsfølelse	  som	  målgruppen	  italesætter	  gennem	  fortællinger,	  traditioner,	  normer	  og	   ritualer,	   ser	   vi,	   at	   campområdet	   er	   omdrejningspunktet.	   Derfor	   vil	   uvidelsen	   med	   et	  campområde	   automatisk	   føre	   til	   det	   fællesskab	   og	   den	   festlige	   stemning,	   som	  målgruppen	  tilstræber.	  Hvis	  ikke	  festivalen	  tilpasser	  sig	  målgruppens	  krav	  til	  festivalsgenren,	  vil	  det	  være	  nødvendigt	  for	  Tinderbox	  Festival	  at	  overveje	  pris	  og	  dato.	  Pris,	  i	  forhold	  til	  at	  det	  sætter	  en	  begrænsning,	  at	   festivalgæsterne	   selv	   skal	   finde	   og	   betale	   for	   overnatning	   ved	   siden	   af	   festival	   billettens	  pris.	   Datoen,	   da	   de	   endnu	   ikke	   er	   konkurrencestærke	   nok	   til	   at	   tiltrække	   målgruppen,	   på	  grund	  af	  sammenfaldet	  med	  Roskilde	  Festival.	  Dog	  var	  der	  en	  gennemgående	  begejstring	  for	  musikprogrammet,	  og	  det	  var	  den	  stærkeste	  tiltrækningsfaktor	  hos	  målgruppen	  på	  plakaten.	  
11.	  Konklusion	  	  Vi	  kan	  ud	  fra	  målgruppeanalysen	  af	  de	  sociale	  praksisser	  og	  stammefællesskaber	  konkludere,	  at	   målgruppens	   festivalpraksisser	   og	   stammefællesskaber	   i	   høj	   grad	   baseres	   på	   sociale	  aktiviteter	  og	  alkohol.	  Det	  sociale	  spiller	  allerede	  en	  rolle	  når	   festivalerne	  skal	  vælges,	  hvor	  flertallet	  bestemmer.	  Mulighederne	  hvor	   fællesskaber	  kan	  udfolde	  sig,	  er	  dermed	  afgørende	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for	   valget	   af	   festival	   hos	   målgruppen.	   Målgruppen	   forbinder	   i	   høj	   grad	   fællesskab	   med	  camplivet	  på	  festivaler,	  det	  er	  derfor	  altafgørende	  for	  deres	  forventninger	  til	  festivaler.	  I	   første	  del	   af	   analysen	   fandt	   vi	   frem	   til,	   at	   der	  på	   festivaler	   opstår	   flere	   sociale	   praksisser,	  hvor	   åbenhed	   og	   mødet	   med	   andre	   mennesker,	   er	   vigtige	   elementer	   til	   at	   forstærke	  fællesskabsfølelsen.	   Vi	   fandt	   ligeledes	   frem	   til,	   at	   der	   var	   enighed	   i	   målgruppen	   omkring	  normer	  og	  passende	  performance	  på	  festivaler,	  som	  skabes	  i	  samspil	  med	  hinanden.	  Der	  var	  generelt	  bred	  enighed	  om,	  at	  deltagerne	  opfører	  sig	  anderledes	  på	  festivaler,	  end	  når	  de	  er	  til	  enkeltkoncerter.	   Det	   var	   ligeledes	   tydeligt,	   at	   deltagerne	   skaber	   et	   fælles	   “know	   how”	   om	  normerne	   på	   festivaler,	   da	   de	   alle	   var	   enige	   om,	   hvordan	   man	   kunne	   agere	   i	   forskellige	  situationer	   på	   festivalen,	   og	   hvad	   der	   var	   socialt	   accepteret	   her.	   Med	   Maffesoli	   som	  underbyggende	  element	   til	  praksisteorien,	   fandt	  vi	  ydermere	   frem	  til,	  at	  deltagerne	   indgår	   i	  mange	   stammefællesskaber	   på	   festivaler.	   Stammefællesskaberne	   er	   flygtige	   og	   opstår	   og	  afsluttes	  konstant	  på	  festivaler.	  Analysen	  med	  Maffesoli	  gjorde	  det	  endvidere	  klart	   for	  os,	  at	  stammefællesskaber	   der	   på	   festivaler	   er	   acceptable,	   ikke	   ville	   være	   acceptable	   uden	   for	  festivaler,	  dette	  bekræfter	  igen	  teorien	  om	  stammer,	  der	  opstår	  og	  påvirkes	  af	  dem	  der	  indgår	  i	  stammerne.	  Receptionsanalysen	  viste,	  at	  vores	  hensigt	  med	  plakaten	  ikke	  opfyldte	  målgruppens	  behov	  og	  forventninger	  til	  festival.	  Målgruppen	  forstod	  delvist	  budskabet	  og	  forstod	  generelt	  mange	  af	  de	  elementer	  som	  plakaten	  skulle	  udtrykke,	  men	  måden	  hvorpå	  dette	  var	  illustreret,	  fangede	  ikke	   målgruppen	   yderligere.	   De	   ville	   have	   mere	   fællesskab	   på	   plakaten,	   og	   søgte	   generelt	  mere	  liv	  på	  plakaten.	  Ud	   fra	   diskussionen	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   det	   for	   målgruppen	   er	   svært	   at	   italesætte	  upassende	   performance,	   da	   de	   overordnet	   set	   deler	   en	   fælles	   forståelse	   for	   den	   sociale	  praksis.	   Derudover	   blev	   der	   opstillet	   nogle	   anbefalinger	   på	   baggrund	   af	   en	   diskussion	   af	  målgruppens	  reception	  af	  produktet	  og	  Tinderbox.	  Ud	  fra	  disse	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  den	  væsentligste	   faktor	   for	   at	   tiltrække	   den	   yngre	   målgruppe	   er	   skabelsen	   af	   et	   fællesskab,	  eventuelt	   ved	   at	   udvide	   med	   et	   campområde.	   Der	   er	   dermed	   et	   muligt	   potentiale	   i	   den	  undersøgte	  målgruppe,	  som	  Tinderbox	  Festival	  kan	  udnytte,	  hvis	  de	  tilgodeser	  målgruppens	  behov.	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